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RESUMEN 
Los bosques de neblina son ecosistemas frágiles de alta biodiversidad y endemismos que 
actualmente se ven alterados por efectos antropogénicos. En el presente estudio se 
determinó el efecto de la alteración del hábitat sobre la diversidad de aves del bosque 
nublado de la comunidad de Ñoma. Se establecieron dos zonas de estudio, la Zona 
Intervenida (ZI), ubicada entre los 1 700 y 2 150 msnm, corresponde a zonas de cultivo 
adyacentes a la comunidad de Ñoma; y la Zona de Bosque (ZB), entre los 2 200 y 2 900 
msnm, corresponde a un fragmento de bosque secundario. Se obtuvieron datos de 
vegetación y de avifauna. La vegetación arbórea se evaluó mediante parcelas Gentry en 
donde la ZB registró valores más altos de riqueza, densidad y cobertura arbórea en 
comparación con la ZI. La avifauna se evaluó mediante la metodología de Puntos de 
Conteo, para la ZI se registraron 1 614 individuos distribuidos en 77 especies y 25 familias, 
mientras que en la ZB se registraron 2 660 individuos en 11 O especies y 32 familias. Las 
familias más representativas fueron Tyrannidae y Thraupidae. Mediante las Listas de 
Mackinnon se obtuvieron curvas de acumulación de especies para demostrar que el 
muestreo fue representativo. Para verificar la relación entre la diversidad de aves y la 
vegetación de ambas zonas de estudio se realizó un análisis de correlación a través de la 
prueba de Spearman la cual indica una relación directa entre el número de especies de aves 
con la cobertura y densidad arbórea, de modo que la ZB presentó la mayor diversidad de 
aves. 
Palabras Claves: Bosque nublado, alteración, diversidad, correlación. 
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ABSTRACT 
Cloud forests are fragile ecosystems of high biodiversity and endemism currently are altered by 
antJ¡ropogenic effects. In the present study the effect of habitat disturbance on the diversity of 
cloud forest bird community Ñoma was determined. Study areas were established, the lntervened 
Zone (ZI), located between 1700 and 2150 m, corresponding to areas adjacent to the community 
of culture Ñoma; and Forest Area (ZB), between 2 200 and 2 900 m., corresponding toa fragment 
of secondary forest. Vegetation data were obtained and avifauna. The tree vegetation was 
evaluated using counting plots where ZB Gentry recorded higher values of richness, density and 
tree cover compared to the Zl. The bird lite was assessed using the methodology of counting 
points for the Zl 1 614 individuals in 77 species and 25 families were recorded, while in ZB 2660 
individuals in 110 species and 32 families were recorded. The most representative families were 
Tyrannidae and Thraupidae. Through Mackinnon lists species accumulation curves were obtained 
to demostrate that sampling was representative. To verify the relationship between the diversity 
of birds and vegetation in both areas of study a correlation analysis by Spearman test which 
indicates a direct relationship between the number of bird species cover and tree density was 
peñormed, so that ZB had the highest diversity of birds. 
Keyworcis: cloud forest, aiteration, diversity, correiation. 
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l. INTRODUCCIÓN 
En pocas décadas, la diversidad biológica ha sido reconocida a nivel internacional como un 
elemento fundamental para el desarrollo de planes de conservación y el uso sustentable de 
los recursos naturales. Por lo tanto, su conocimiento, cuantificación y análisis es 
fundamental para entender el mundo natural y los cambios inducidos por la actividad 
humana A pesar de las múltiples facetas del concepto, la diversidad biológica puede ser 
entendida simplemente como el número de especies presentes en un sitio o región. Esta 
aparente simplificación tiene ventajas obvias para la planeación y el desarrollo de 
programas de inventarios de biodiversidad, los cuales deben estar enfocados a responder 
( 
cuánta diversidad existe, dónde y cómo se distribuye (Núñez, 2008) 
Hoy en día la biodiversidad afronta problemas para su conservación, sieridó ariieriazadá por 
el crecimiento de la población humana y la sustitución de ecosistemas naturales por 
ecosistemas urbanos. Esto se traduce en una drástica modificacióll de las comunidades 
biológicas y disminución de la diversidad original (Cam et al. 2000) 
La creciente intervención humana sobre los paisajes naturales ha ido fragmentando el 
hábitat de diversas especies, derivando en pérdida de biodiversidad, Actualmente, la 
fragmentación de los bosques nativos representa, tal vez, uno de los ejemplos más 
preocupantes (Bustamante & Grez, 1995) y constituye una de las principales amenazas para 
la avifuuna en el neotrópico. Por lo tanto, conocer la proporción de especies que habitan un 
fragmento con asociación primaria de hábitat a diferentes elementos del paisaje es 
importante para conocer el estado de conservación de la avifauna propia de bosque. (Gallo 
& ldrobo, 2003) 
Balderrama y Ramírez (200 1) realizaron un estudio de la diversidad y endemismos de aves 
en dos fragmentos de Bosque de Polylepis besseri, en el Parque Nacional Tunari (P.T), 
ubicado entre los 3 350 y 3 500 m.s.n.m., con el objetivo de generar información cualitativa 
y cuantitativa de las comunidades de aves en estos fragmentos y priorizar los esfuerzos de 
conservación en hábitats amenazados. El fragmento de menor perturbación se denominó 
San Miguel mientras que el de mayor, P.T. Km 12. La diversidad, abundancia y endemismo 
de aves fue mayor en San Miguel, ya que resultó ser el fragmento más grande, con mayor 
17 
heterogeneidad vegetal y moderada perturbación, que el fragmento P.T. Km 12. Cuando la 
perturbación es más intensa y la fragmentación es mayor e inclusive se aiiaden plantaciones 
exóticas dentro o alrededor de un bosque la diversidad y abundancia se ve afectada 
negativamente, consecuentemente el grado de endemismo es inversamente proporcional al 
grado de perturbación humana; ocasionando la perdida de especies especialistas de hábitat. 
En hábitats fragmentados como bosques de Polylepis es importante realizar estudios no 
solo referidos a la diversidad que mantienen sino también al endemismo que protegen. 
Gallo & Idrobo (2003) en su evaluación sobre la avifauna asociada a sotobosque en tres 
fragmentos de bosque en el valle de Pubenza, cordillera Céntiill de Colombia, encontraron 
que de las 46 especies registradas, 27 son propias de interior de bosque, doce son de borde 
y siete son de áreas abiertas. El interior de bosque es el fragmento que alberga y conserva la 
mayor diversidad de aves, esto se evidencia debido a la presencia de algunas especies 
propias de bosques bien conservados. Sin embargo, la baja representación de especies de la 
familia Formicariidae permite inferir que existen alteraciones tanto en bosques a escala del 
paisaje, como a escala de fragmentos. El gremio trófico de mayor representatividad para las 
aves de interior de bosque son los insectívoros, y para las aves de borde, los nectarivoros, 
por el contrario las aves de áreas abiertas tuvieron casi la misma representación. En cuanto 
a la composición, en el interior del bosque se registraron aves comunes, no comunes y 
raras, mientras que en los bordes y áreas abiertas la mayoría de aves registradas fueron 
raras, esto evidencia probablemente que estas especies no están sujetas al mecanismo de 
extinción. Por lo que entender la composición de la avifauna y la conservación del 
fragmento de bosque es de suma importancia para el diseño de planes de manejo. 
El Perú es un país muy rico en diversidad biológica, ampliamente reconocido como uno de 
los principales centros de origen de plantas alimenticias en el mundo (Sagástegui, 1994) 
además; CONADIB (2001) señala al Perú como uno de los países más importantes en 
especies endémicas con al menos 6 288, de las que 5 528 pertenecen a la flora y 760 a la 
fauna Convirtiéndolo en uno de los países más importantes en diversidad animal, primero 
en peces y mariposas, segundo en aves, tercero en anfibios y mamíferos y quinto en 
reptiles. 
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Las aves son uno de los grupos de vertebrados más estudiados y conocidos en todo el 
mundo. El interés que despiertan se ha demostrado a lo largo de la historia y perdura hoy en 
día, tanto en el ámbito científico, como en la educación o el aviturismo. Debido a que son 
un grupo de organismos sumamente exitosos que ha logrado colonizar los más diversos 
ambientes a lo largo del planeta. Se les encuentra en las selvas tropicales, en las sabanas, en 
las cumbres de las más altas montañas, en .los desiertos más secos, en la soledad de los 
océanos, o incluso en el centro del continente antártico, soportando temperaturas de hasta 
60 grados bajo cero (V alqui, 2006) 
Las aves en el Perú, se encuentran presentes en diferentes ecosistemas debido a la variedad 
de microclimas que presenta el país (bosques secos, bosques montanos, cultivos, etc,) 
siendo importantes no solamente desde el punto de vista ecológico sino también del 
económico y social. (Gonzales, 2008). Debido a ello las aves son considerados como 
excelentes bioindicadores ya que su presencia, ausencia y densidad poblacional brinda 
información acerca de la calidad ambiental del medio o el estado de degradación de un 
lugar determinado (Soler, 2005). 
Kappelle y Brow (200 1) seflalan que el bosque nublado montano tropical, también 
conocido como bosque de neblina o bosque nublado, está conformado por ecosistemas 
forestales con una flora y estructura muy variada. Típicamente, estos bosques se encuentran 
en una zona altitudinal estrecha, donde el ambiente atmosférico se caracteriza por tener una 
persistente, frecuente o estacional cobertura de nubes al nivel de la vegetación densa. Esta 
cobertura de nubes influye en las interacciones atmosféricas de las plantas, permitiéndei la 
disminución de la radiación solar y el déficit de vapor, mojando la superficie de las plantas 
y produciendo una supresión de la evapotranspiración. La vegetación intercepta 
directamente el agua de las nubes, además presenta bajo consumo de agua, lo cual hace que 
la precipitación neta aumente significativamente. Los bosques de neblina están 
caracterizados por tener árboles de menor altura y con una mayor densidad de tallo. Los 
árboles dominantes del dosel normalmente tienen troncos nudosos y torcidos, con 
abundantes epifitas (briófitas, líquenes y helechos) 
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Los bosques de neblina se desarrollan en un rango altitudinal muy amplio, en las grandes 
cordilleras (Cordillera de los Andes) oscilan de 2 000 a 3 500 msnm, en las áreas tropicales, 
de 1 500 a 2 500 msnm, y en las áreas costeras y montañas aisladas esta franja suele 
descender hasta los 1000 m.s.n.m. Bajo condiciones excepcionales de humedad, cercanas a 
la costa marina y ubicación ecuatorial, pueden llegar a ocurrir tan abajo como 500 msnm. 
(Kappelle & Brow, 2001). 
En el Perú, los bosques de neblina se ubican entre los 2 000 y 3 200 msnm. y los valores de 
precipitación anual en la zona norte límite con Ecuador oscilan entre los 800 y 1 500 mm. 
(Tobón, 2009) Para Flanagan y Vellinga (2000) en el Perú, hoy en día existen escasos 
relictos en la cuenca alta de los ríos Chira (Chira y Aypate), Piura (Chalaco y alrededores), 
La Leche (Incahuasi), Olmos (Porculla), Lambayeque (Oyotun), Saña (La Florida, 
Moteseco, taulis y Udima), Jequetepeque (Contumaza y alrededores) y Chicama (Salagual, 
Chigdén y Sunchubamba); hacia el sur del país, existen algunos bosques muy alterados en 
las cuencas altas de los Ríos Pativilca y Rímac (Bosque de Zárate) 
La importancia de estos bosques radica en que constituyen ecosistemas frágiles de alta 
biodiversidad (varias especies de flora y fauna); endemismos únicos y de importancia 
hidrológica en la zona norte por ser cabeceras de cuenca (Weigend et al. 2005). Sin 
embargo, el reemplazo de estos bosques por terrenos agrícolas representa una amenaza para 
su conservación. (Tobón, 2009). 
La diversidad faunística asociada a estos tipos de bosques es rica y poco conocida. Con 
respecto a la diversidad de aves se dice que, el 65% del total de especies está asociado con 
los bosques montanos y premontanos de los andes peruanos; así también más de 300 
especies usan ambientes boscosos sobre los 2 500 msnm. Si bien, los bosques de neblina, 
representan menos del 5% del territorio nacional, algunos científicos han propuesto que la 
máxima diversidad de aves se encuentra entre los 1 000 y 1 500 msnm, disminuyendo a 
medida que se incrementa la altitud. (Fjeldsa & Krabbe, 1990). 
Stattersfield et al. (1998) Señalan que en Piura estos ecosistemas se encuentran en la 
provincia de Ayabaca, Huancabamba y Morropón. En términos ornitológicos, según 
Birdlife International, estas provincias se ubican dentro de dos regiones de endemismo: la 
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región de endemismo Tumbesina, en la parte bl\ia, y en la parte alta la Región de 
endemismo del Sur de los Andes Centrales (bosques húmedos) 
Se debe destacar que los límites entre regiones de endemismo no son estrictos, debido a que 
existen bosques con avifauna típica del bosque seco (o la región tumbesina) y del bosque 
nublado (o región del sur de los Andes centrales). No Obstante existen también zonas con 
gradientes de vegetación relacionadas con la altitud de hoques, los cuales son más secos a 
altitudes menores y bosques más húmedos a altitudes mayores. Sin embargo, es cada vez 
más dificil encontrar bosques con esta variedad en altitud, aunque algunos sitios, como la 
zona de Vilcabamba en el límite del Parque Nacional Podocarpus en Ecuador, el bosque de 
Cuyas en Ayabaca (Departamento de Piura, Perú), el valle del río Saña y la zona reservada 
de Laquipamapa (ambos en el departamento de Lambayeque, Perú), que aún guardan 
interesantes grupos de avifauna de las dos regiones. Sin embargo, el paisaje general hoy en 
día es de bosques fragmentados con poca o nula continuidad en altitud, quedando 
remanentes de bosques a diferentes niveles altitudinales (Flanagan et al. 2005). 
El objetivo de este proyecto de tesis fue determinar el efecto de la alteración del hábitat en 
la diversidad de aves en el bosque nublado de la. comunidad de Ñoma, Morropón, Piura. 
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D. MATERIAL Y METO DOS 
2.1. ÁREA DE ESTUDIO 
El presente estudio se realizó en el bosque de la Comunidad de Ñoma, el cual es un 
remanente de bosque de neblina ubicado al lado occidental de la cordillera de los andes en 
el distrito de Santo Domingo, Provincia de Morropón, al noreste de la ciudad de Piura, con 
coordenadas 062959119444255 y 0630280/9445207 UTM. (Gallardo, 2005) 
Tiene un área aproximada de 1 000 ha., con una altitud que va desde los 1 720 a 3 200 
m.s.n.m. Formando parte de la quebrada Ñoma, subcuenca la Gallega, cuenca del río Piura. 
(Fig. 1) 
Fig. l. Ubicación de la zona de estudio (Fuente: Mapa tomado de ficha informativa sitio 
prioritario para Biodiversidad- Gobierno Regional Piura, 2011) 
En el área de estudio se diferenciaron dos zonas, la parte baja es la Zona Intervenida (Zl) 
que se caracteriza por tener un terreno de pendiente baja con pequellas formaciones 
rocosas, ocupa un área de 520 ha. Mientras que la parte alta es la Zona de Bosque (ZB) y se 
caracteriza por presentar un relieve montalloso con pendientes de más de 25°, con suelos 
arcillosos, rocosos y con abundante materia orgánica, presenta un área de 480 ha. 
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Fig. 2. Vista panorámica de las zonas establecidas, ZI (A) y la ZB (B). 
Según el mapa ecológico de la Región Piura, la primera zona corresponde al Bosque 
Húmedo Montano Tropical (bhmt) y la segunda corresponde al Bosque muy Húmedo 
Montano Tropical (bmhmt). De acuerdo con el Sistema Holdrige y el Mapa Ecológico del 
Perú la zona de estudio se encuentra catalogada como bosque húmedo y de acuerdo al 
Mapa Forestal como bosque subhúmedo de montaña (bshm). 
2.2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 
ZONA INTERVENIDA 
Es la zona más cercana a la comunidad de Ñoma, forma parte de la naciente del río Ñoma 
de la subcuenca "la Gallega". Esta zona comprende desde el inicio de la trocha de camino 
hasta la pampa donde se ubica el potrero de la familia Cruz Guerrero, tiene una gradiente 
altitudinal que va desde los 1 700 hasta 2 1 00 m.s.n.m. Se caracteriza por presentar áreas de 
cultivo y pastoreo, observándose un paisaje modificado por acción antropogénica, con 
construcciones rústicas como potreros, chacras, corrales para ganado, entre otras. Los 
cultivos más frecuentes son de café, maíz, frijoles y papa; cuyos terrenos están delimitados 
por cercos vivos de arbustos y árboles. Aunque la vegetación se hace más densa a medida 
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que se avanza en el camino hacia la zona boscosa, la alteración del paisaje aún es evidente 
(Fig. 03). 
Fig. 3. Vista panorámica de la Zona Intervenida del Bosque de la Comunidad de Ñoma 
WNA DE BOSQUE 
Esta zona comprende desde la pampa del potrero de la Familia Cruz Guerrero hasta la parte 
final del Bosque conocida como "las Pircas", se caracteriza por tener relieve variado, con 
pendientes moderadas en los primeros tramos del bosque, y pendientes empinadas hacia el 
interior. Presenta suelos con abundante materia orgánica, los cuales se van volviendo 
arcillosos y rocosos a medida que aumenta la altitud. La zona de Bosque se ubica entre los 
2 1 SO msnm hasta los 2 980 msnm. (Fig. 04) 
Básicamente esta zona, a diferencia de la Zona Intervenida, presenta una cobertura arbórea 
mayor, con una vegetación más densa debido a que presenta características únicas que 
representan a un ambiente natural con menor grado de perturbación. Sin embargo, es 
común encontrar áreas en donde los efectos de la intervención humana vienen modificando 
la estructura natural del bosque, principalmente se observan efectos de actividades como la 
tala y el sobrepastoreo. 
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Fig. 4. Vista panorámica de la Zona de Bosque del Bosque de la Comunidad de Ñoma. 
2.3. METODOLOGÍA 
Se realizó un muestreo preliminar de reconocimiento del área de estudio que consistió en 
realizar una caminata desde el puente de la quebrada Ñoma hasta la zona boscosa, 
estableciéndose al azar puntos de evaluación. Con una visión general del área, se procedió a 
determinar las zonas de estudio de acuerdo a las características de la vegetación, 
determinando de esta manera la Zona Intervenida (ZI) y la Zona de Bosque (ZB). 
En total se realizaron 5 evaluaciones de campo, desde enero del2012 hasta enero del20l3, 
con una duración aproximada de 1 O días cada una. El horario de muestreo fue desde las 
06:00 hasta las 17:00 horas 
Se utilizaron metodologías de muestreo específicas para la: evaluación de las aves, así como 
para evaluar la vegetación presente en cada zona. La distribución de los puntos de 
evaluación se realizó al azar a criterio del evaluador. 
Para cada zona de estudio, Zona intervenida (ZI) y Zona de Bosque (ZB), se establecieron 
1 O puntos de evaluación, los cuales estuvieron separados 100 metros entre sí. 
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En cada punto de evaluación se tomaron registros tanto de la vegetación como de la 
avifauna, tal como se describe a continuación. 
2.2.1. VEGETACIÓN 
Para la evaluación de la vegetación se utilizó el método de parcelas tipo "Gentry". Este 
método-consistió en realizar parcelas de 50 m. de largo x 2 m. de ancho de banda; cada 
parcela estuvo orientada en dirección perpendicular a la trocha, camino o línea base. 
Mediante ellas se obtuvieron datos sobre la composición de especies (Gentry, 1995) 
(Fig. 3). 
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Fig. S. Representación del sistema de muestreo empleado para la evaluación de la 
vegetación presente en la zona. 
Cada parcela de 50 m. x 2 m. estuvo separada 1 00 metros una de la otra, es importante 
mencionar que para obtener una mejor evaluación, se estableció evaluar primero 5 parcelas 
al lado izquierdo del camino y posteriormente 5 al lado derecho (Fig. 4 ), asi mismo en el 
Jugar donde cada parcela se estableció para el estudio de la vegetación se realizó el punto 
de conteo para aves correspondiente, todo ello con la fmalidad de verificar la relación 
existente entre la vegetación y la avifauna presente en cada uno. 
Dentro de cada parcela se realizó el inventario de las especies arbóreas, teniendo en cuenta 
a todas las especies que tengan un diámetro a la altura del pecho correspondiente a 1,37 m, 
con un mínimo de 2,5 cm. De Dap. 
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Para la colecta y determinación de las especies in situ, se solicitó la ayuda de una 
especialista en botánica de la Universidad Nacional de Piura, mientras las especies que no 
fueron determinadas, se colectarpn y preservaron previo registro de datos de campo. Para la 
determinación de las muestras no identificadas se solicitó ayuda de especialistas en 
fanerógamas, del herbario del Museo de Historia Natural de la Universidad Mayor de San 
Marcos. 
Fig. 6. Representación del sistema de muestreo empleado para la evaluación de la 
vegetación presente en la zona. 
2.2.1.1. ESTRUCTURA ARBÓREA 
Las variables consideradas para el análisis de la estructura arbórea fueron las siguientes: 
A. DENSIDAD 
La densidad absoluta se obtuvo contandl) t!)dqs los individuos de dicha especie en cada una 
de las subparcelas evaluadas (Pinazo et al. 2010) y aplicando la siguiente fórmula: 
Di= ni 1 a 
Dónde: 
Di =Densidad abSI)Iuta de la especie i 
ni =Número de individuos de la especie i 
a=Área 
La .densidad relativa (Pinazo et al. 201 O) se obtuvo: 
Dr = (ni/N) x 100 
Dónde: 
Dr =Densidad relativa ¡;le la especie i 
ni =Número de individuos de la especie i 
N = Total de individuos de todas las especies 
B. COBERTURA 
La cobertura de cada especie arbórea in¡;liyidJJo se obtuvp mi¡;lien¡;lo el largo y ancho ¡;!¡: la 
copa, se tuvo como referencia la proyección de la base de las copas al piso 
(Bongers et al. 1988): 
Li = lt /4 (DI) (D2) 
Dónde: 
Li= Cobertura de la especie i. 
II = 3,14159 
DI= Diámetro menor 
D2 = Diámetro mayor 
Una v¡:z obtt:nido este dato se estimó la cobertura absoluta para cada especie. 
Ci = Li 1 a 
Dónde: 
Ci =Cobertura absoluta de la especie i 
Li = Cobertura de la especie i 
a=área 
Para la cobertura ~lativa, s.e aplicó: 
Cr=(Ci/L)x 100 
Dónde: 
Cr = Cobertura relativa de la especie i 
Ci = Cobertura absoluta de la especie i 
L = Cobertura total de todas las especies vegetales 
c. ALTIJRA 
Se calculó previamente midi!:ndo el ángulo de t:lt:vación a la copa d.el árbol utilizando un 
clinómetro, y la distancia de la base del árbol al punto donde se tomó el ángulo usando una 
wincha de 50 m. con estos datos se calculó la altura total de cada árbol 
(Granados & Tapia, 1990). 
H = d x Tg0 + h 
Dónde: 
0 = Angula de elevación a la copa del árbol. 
d = Distancia de la base al punto. 
h = Altura al pecho de la persona. (DAP) 
H = Altura total de cada individuo 
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2.2.2. AVIFAUI'iA 
Para el estudio de la avifauna presente en el área de estudio se aplicaron diferentes métodos 
de evaluación. Mediante los puntos de conteo, playback y listas fijas de Mackinnon; se 
realizaron los censos de aves, para ello se utilizó un par de binoculares Nikon 10 x 42, y 
para el reconocimiento de los cantos, una grabadora digital Olympus y un Ipod tpu¡;h. 
Además para el reconocimiento de las especies de dificil identificación se utilizó el método 
<le caPtw"il ppr me<lio 4<: las re<les de niebl¡¡. 
Para la determinación de las aves (observadas y capturadas) se utilizó la guía de campo 
aves de Perú (Schulenberg et al. 201 0). Para el listado de las aves se utilizó la clasificación 
taxonómica de Plenge (2014) la misma que está basada en el sistema de clasificación de las 
aves por familia y orden del Soutb American Classification Committee (20 14). 
2.2.2.1. MÉTODOS 
A. PUNTOS DE CONTEO 
Para el censp de las aves se utilizó el método de conteo por puntos o puntos de conteo (PC) 
(Ralph et al. 1996; Bibby et al. 1993). El método consiste en establecer puntos lineales 
ubicados aleatoriamente, los cuales estuvieron separados por una distancia de 100 metros, 
esta distancia aseguró no volver a registrar los mismos individuos en puntos de conteo 
¡jistint0s. 
Se determinaron 1 O puntos de conteo para cada zona (ZB y ZI), cada punto tuvo un radio de 
observación de 25 m., y un área de 0.19 ha. (Fig. 5), en ellos se registró a todas las aves 
mediante escaneos visuales y auditivos en un tiempo de 10 minutos por punto. Antes de 
evaluar se dejó transcurrir un minuto para que cese el disturbio que se originó al llegar al 
punto a evaluar y así poder detectar a las aves presentes durante el tiempo de conteo. Los 
conteos se realizaron de 6:00 a 11:30 am y de 15.00 a 18.00 pm. (Franke & Salinas, 2001; 
Salinas et al. 2007). 
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Este método asume que todas las aves registradas en el conjunto de puntos representan el 
ensamblaje de aves la zona de estudio, además permitió medir la abundancia relativa de las 
especies y relacionar a las especies con los hábitats estudiados. (Bibby et al. 1993). 
Fig. 7. Ubicación de los puntos de conteo en la Zona de Bosque y Zona Intervenida. 
(Fuente: personal) 
Este método consistió en registrar mediante escaneos visuales y auditivos a la mayor 
cantidad de especies de aves siguiendo una ruta libre dentro de cada zona (ZB y ZJ) sin 
tomar en cuenta el número de individuos, ni la distancia de observación o el tiempo 
empleado. Lw¡ especies registradas fUerqn a!l':>mdil'i en l!sms de 1 Q esp!)C::ies q!le ¡;qnsisten 
en arreglos sistemáticos de las observaciones, en donde la primera lista contiene las 
primeras 1 O especies observadal¡, una vez que se completó la lista, se inicia la siguiente que 
puede contener especies de la primera lista, de esta forma se van armando varias listas 
cqnsecl!tiyw¡ (MIJCI<:innqn lll- Phillips, 19~3). 
Además de ser un método atractivo por su simplicidad, éste relaciona la riqueza de especies 
con el número de observaciones (Herzog et al. 2002), este método se llevó a cabo en el 
mismo transecto donde se realizaron los puntos de conteo. 
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C. PLAYBACK Y GRABACIÓN DE CANTOS 
Se utilizó la técnica playback para el reconocimiento de especies poco conspicuas o 
crípticas. Se realizaron grabaciones con ayuda de una grabadora Olympus en el campo 
durante los recorridos realizados para los puntos de conteo de las aves; cada vez que se 
observó o eswehó un ave de difkil determinadón se prooedió a grabar su canto, y 
posteriormente se comparó con la lista de cantos de la página de xeno-canto.org 
(V ellinga, 2005), cantos de las aves de Ecuador (Krabbe & Nilsson, 2003), Aves de Perú 
(Schulenberg et al. 2010). 
D. REDES DE NIEBLA 
Para completar .el inventario de aves se realizaron capturas con redes de niebla. Se 
utilizaron un total de 15 redes de niebla (12m x 2,8 m, malla de 36 mm), las cuales fueron 
colocadas en lug~s específicos a lo largo de la trocha de evaluación destinada para los 
puntos de conteo (colocadas adentro del bosque) tratando de colocarlas en lugares se 
0ksllrvaron un gran div~~id~ ~ aves comll por ~jemplp pe¡¡!Jei!a, quehl'llda, tr¡¡nsici0nlls 
de bosques, laderas, o ecotonos. 
Las redes permanecieron abiertas desde las 6:00 am hasta las 5:1JO pm, y revisadas en un 
primer momento cada 30 minutos, este tiempo varió de acuerdo al número de capturas de 
las mismas (Ralph et al. 1996). 
Las aves capturadas fueron identificadas, fotografiadas y liberadas en el más corto plazo 
posible. La información que se registra antes de la liberación consiste del nombre de la 
especie, código de la red, hábitat, peso, presencia del parche de incubación, muda, sexo (en 
especies con dimorfismo sexual) y condición general. (Franke et al. 20 14). 
~.4. ANALISIS DE DATOS 
. .. . . . .. 
Los datos obtenidos de los diversos métodos permitieron caracterizar la avifauna presente 
en ¡:cada zqna d~ estudiq. l:on lqs p!lntqs dll conteq ~ qjltl¡vi~!'()n datos de lillundan¡:i¡¡ y 
riqueza de especies, con ellos se pudo aplicar los índices de diversidad alfa: Índice de 
Margalef, Shannon Wiener, Simpson y de Equidad, y los índices de diversidad beta: 
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Coeficiente de similitud de. Jaccard, Coeficiente de similitup de Sorensen (Moreno, 2001) 
Análisis de correspondencia y correlación. Estos índices se calcularon con ayuda de los 
programas estadísticos Past 2.0 y Primer IV. 
De la misma forma con los datos obtenidos mediante los agrupamientos de las listas de 
Mackinnon o listas de 1 O especies se generó una curva de acumulación de especies, la cual 
representó la riqueza de especies observada que se utilizó para estimar la riqueza total de 
especies. Los valores necesarios para realizar la curva de acumulación de especies se 
calcularon con ayuda del programa EstimateS 9 .0, mientras que la gráfica se obtuvo con el 
programa Statistica 8.0. Además estos datos se utilizaron para caracterizar la avifauna 
según la altura de la zona. 
Cada especie registrada durante los muestreos, fue clasificada teniendo en cuenta la lista de 
aves de Perú 2014 (Pienge, 2014), así mismo estas especies se clasificaron según su estatus 
de conservación teniendo en cuenta la lista roja de la UICN (20 14), 
el Pecreto supremo 004 o20 1~ en P~ y la Lista de especies CITES (201 0). 
Adicionalmente, mediante la observación directa y para un mejor enfoque todas las aves 
fueron clasificadas de acuerdo al hábitat donde se observaron, a la altura donde se les 
registró y en uno de los cinco gremios tróficos de acuerdo a la principal fuente de 
alimentación según Schulenberg et al. 2010 y Fjeldsa & Krabbe, 1990. 
2.3.1. DIVERSIDAJ) ALFA 
A. ÍNDICE DE DIVERSIDAD DE MARGALEF 
Transforma el número de especies JlPr muestra a una proPQrci~n a )a cual las especies spn 
añadidas por expansión de la muestra. (Moreno, 2001) 
DMg= S - 1 1 In N 
Donde: 
S= númerp de especies 
N= número total de individuos 
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B. ÍNDICE DE SHANNON-WIENER 
Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la 
mutlstra. Midlllll grado promooio de incertidumbre en prooccir a que especie pertenecerá un 
individuo escogido al azar de una colección (Magurran, 1988; Peet, 1974; 
Baev & Penev, 1995 citado en Moreno, 2001). Asume que los individuos son seleccionados 
al azar y que todas las especies están representadas en la muestra. Adquiere valores entre 
cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando todas las especies están 
representadas por el mismo número de individuos (Magurran, 1988) 
H' =- I;pi In pi 
Donde: 
H'= Contenido de información de la muestra (bits/individuos) = índice de 
diversidad de especies. 
S =Número de especies. 
Pi = Proporción del total de la muestra que com:sponde a la especie j. 
C. EQUIDAD DE PIELOU 
Mide la proporción de la diversidad observada con relación a la máxima diversidad 
~spe~¡¡, ~U valor V~ ~e 0 a 0, 1, ~~ follTl~ que 0,1 co(l"e~~J1~e a Situ~CiOJ1~ ~()ll,~(l to~ 
las especies son igualmente abundantes (Magurran, 1988). 
J~= Wl H'max. 
Donde: 
H'max = In (S). 
D. ÍNDICE DE SIMPSON 
Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la 
misma especie. Está fuertemente influido por la importancia de las especies más 
dominantes (Magurran, 1988; Peet, 1974 citado en Moreno, 2001) 
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Donde: 
pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos 
de la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestl'll. 
2.3.2. DIVERSIDAD BETA 
A. COEFICIEI'ITE DE S~ITUD DE JACCARD 
Mide la similitud, disimilitud o distancias que existen entre dos estaciones de muestreo. 
Relaciona el número de especies compartidas cpn el númer¡¡ total de especies exclusivas. 
El intervalo de valores para este índice va de O cuando no hay especies compartidas entre 
ambos sitios, hasta 1 cuando los dos sitios tienen la misma composición de especies 
(Moreno, 2001 ). 
r-J _a_+_b_+_c e 
Donde: 
a = número de especies presentes en el sitio A 
b = número de especies presentes .en el sitio B 
e = número de especies presentes en ambos sitios A y B 
B. COEFICIENTE DE SIMILITUD DE SORENSEN 
Este índice relaciona el número de especies compartidas con respecto a todas las especies 
encontradas en los dos sitiQs. Si valor oscila al igual que el índice de Jaccar.d de O a 1 
(Moreno, 2001). 
Donde: 
2c ls=-
a+b 
a= número de especies presentes en el sitio A 
1> = número de especies presentes en el sitio B 
e = número de especies presentes en ambos sitios A y B 
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2.3.3. CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES 
Con los datos obtenidos de las Listas de Mackinnon se realizará la curva de acumulación de 
especies, basado en .el Modelo de la Ecuación de Clench. Este modelo manifiesta la 
probabilidad de encontrar una nueva especie aumentará (hasta un máximo) conforme más 
tiempo se pase en el campo, es decir, la probabilidad de añadir especies nuevas 
eventualmente disminuye, pero la experiencia en el campo la aumenta 
E (S) ax 
=mx 
Donde: 
a = la ordenada al origen, la intercepción en Y. Representa la tasa de 
im;r<m~~;nto !lv 1ª lista ª1 ini(fi() 4«: 1¡¡ 9Q1~ºi9n. 
b = la pendiente de la curva . 
.r = ntím~J'() a~umulativ() tie muestras. 
2.3.4. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN Y COMPONENTES PRINCIPALES 
El ACP genera un gráfico biplot, cuyos componentes principales generados por el análisis, 
resultan de la combinación linlllll de las variables originales, previamente estandarizadas 
cuando el análisis se aplica a la matriz de correlación. (Di Rienzo et al. 2001 ). Se utilizó un 
análisis de Componentes Principales (ACP), para relacionar las variables de la estructura 
del bosque con la riqueza específica de aves de cada zona, para de esta manera poder 
conocer el grado en que éstas variables están relacionadas. 
Además del ACP se realizp un análisis de C::orrelaci(>n, cuya funci9n es indicarla relación 
que hay entre dos variables. Cuando los valores son negativos, significa que la relación es 
inversamente proporcional, pero cuando son positivos, la relación es directamente 
proporcional. Siempre se debe verificar que el valor de p sea menor a 0,05, debido a que es 
el valor mínimo d~: significancia que acepta la prueba, indicando que hay una correlación 
significativa, si no se verifica, no hay correlación. 
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m. RESULTADOS 
3.1. VEGETACIÓN 
Se ~gi~n UJ1 t()tal ~~~ 35 ~s~i~s lll'i>(¡~as, agrupa!IIIS ~ 29 gén~r()s y 23 fj¡milillS. 
(Anexo 02). Cabe resaltar que, no fue posible determinar todas las muestras colectadas 
hasta el nivel de especie, debido a que muchas no presentaron estructuras reproductivas 
(flores y/o frutos) que permitan. su determinación taxonómica (Fig. 6). 
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Fig. 8. Distribución .del Número de Familias, Oéneros y Especies en ~1 Bosque de la 
Comunidad de Ñoma. 
P:¡r¡¡ un m~j()r ~!@¡ji() ~~~ la y~geta~:i!'m pr~sen~ ~n ~1 áre¡¡ ~~~ estudi(), ~~ ~v¡¡luf! la 
vegetación en cada zona de evaluación determinada; Zona Intervenida (ZI) y Zona de 
Bosque (ZB), las que fueron descritas a continuación. 
A. ZONA INTERVENIDA 
!;11 esta z()na s~ registró un t()tal ~~~ 1 !! espe~:i~s ¡¡rb.Q~as, agrup;t!lllS ~ll 14 gén~r()s y 12 
familias (Tabla 1 ), donde las familias más representativas fueron Lauraceae y Myrtaceae 
con tres esp~ies cada una, representando el 18,75% del total, mientras que las demás 
familias fueron representadas por una sola especie, representando cada una el 6,25%. 
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Tabla l. Especifo"S arbó~as rfo"gistradas en la Zona Intervenida del Bosque de la 
Comunidad de Ñoma. 
Familia Génem Especie Nombre 
común 
Betulaceae Alnus Alnus acuminata Kunth Aliso 
Celastraceae Maytenus Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav.) Briq. 
Fabaceae Erythrina Erythrina edulis Triana ex Micheli Erythrina 
J uglandaceae Juglans Juglans neotropica Diels. Nogal 
Ocotea Ocotea cernua (Nees) Mez Puchuguero 
Lauraceae Persea Persea brevipes Meisn. Paltón 
Persea Persea corymbosa Mez 
Melast<¡mataceae Axinaea Axinaea ob/ongifolia (Cogn.) Wurdack Zarcillejo 
Myrsinaceae Myrsine Myrsine latifo/ia (Ruiz & Pav.) Sprengel Yutuguero 
Eucalyptus Eucalyptus g/obu/us LabilL Eucalipto 
Myrtaceae Myrcianthes Myrcianthes disco/or (Kunth) McVaugh Lanche Blanco 
Myrcianthes Myrcianthes sp.l Shimir 
PapaveracJ:ae Boceo ni a Bocconia intrgrifolia Humb. & BonpL 
Poaceae Guadua Guadua angustifo/ia Kunth Carrizo 
Rosaceae Hesperomeles Hesperomeles heterophylla 
! (R&P)Hooker 
Sapotaceae Pouteria Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze Lúcumo 
B. ZONA DE BOSQUJ<; 
Para esta zona se registró un total de 25 especies, agrupadas en 21 géneros y 16 familias, 
todas las especies registradas son arbóreas. 
Las familias más representativas fueron Lauraceae, Melastomataceae, Myrtaceae, todas con 
3 especies, cada una representa el 12%, seguido de las familias Piperaceae, Proteaceae y 
Asteraceae, cada una con 2 especies que representa el 8% y las demás familias presentan 
una sola especie y representa cada una el4%. (Tabla 2.). 
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Tabla 2. Especies arbón:as registradas en la Zona de Bosque del Bosque de la Comunidad 
deÑoma. 
Familia Género Especie Nombre común 
Actinidiaceae Saurauia Saurauia bul/osa Wawra 
Araliaceae_,--
--··---- - ·- ·-
On:opanax Oreopanax raimondii Harms Tumamaqne 
Asteraceae 
Critoniopsis Critoniopsis sp Leño viejo 
Gynoxys Gynoxys sp. Liabum 
Berberidaceae Berberís Berberis lutea Ruiz & Pav. Espino 
Betulaceae Alnus Alnus acuminata Kuntb Aliso 
Caprifoliaceae Viburnum Vibumum incarum Graebner 
Clusiaceae Clusia C/usia el/iptica Kuntb Tarasa 
Nectandm Nectandr.a sp.l Repraguero 
Lauraceea Oca tea Ocotea cemua (Nees) Mez Puchuguero 
Persea Persea brevipes Meisn. Paltón 
Axinaea Axinaea oblongifolia (Cogn.) Wurdack Zaroillejo 
Melastomataceae Miconia Miconiasp. Miconia 
Miconia sp.2 
Moraceae Maclura Madura tinctoria (L.) Steud. Sota 
Myrsinaceae Myrsine Myrsine latifolia (Ruiz & Pav.) Sprengel Yutuguero 
Myrcianthes disco/01• (Kuntb) McVaugh Lanche blanco 
Myrtaceae Myrcianthes Myrcianthesfragrans (Sw.) McVaugh Lanche 
Myrcianthes sp.2 Lanche negro 
----
Piper aduncum L. Matico 
Piperaceae Piper 
Pipersp. 
Lomatia 1 LOmatiiihlrsuta (Lamarc)()D1els ex J .t. CUclianllo 
Proteaceae Macbride negro Cucharilla Oreocallis Oreocallis grandiflora (Lamarck) R. Br. blanco 
Rubiaceae Palicourea Palicourea amethystina (Ruiz & Pav.) oc. 
Siparunaceae Siparuna Siparuna marica/a (Rui:t & Pav .) A. Chingla oc. 
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3.1.1. ESTRUCTURA ARBÓREA 
A. DENSIDAD 
L<J~ v.alores <1~ densi<lad all~()h.Jta e~pr~sad()s ~n in<lfha (~~i<la<l al!s()luPt) y p()r~np¡je d~ 
área ocupada por la especies en una hectárea (Densidad relativa) se muestran en el 
Afiel¡.o 5. 
En la Zona Intervenida, la densidad absoluta de las especies arbóreas fue de 660 ind/ha. La 
especie con mayor densidad fue Perseo brevipes "paltón" con 11 O ind/ha, esta especie 
crece principalmente bajo los 2 600 m., pertenece a la fumilia Lauraceae, alcanza mayor 
desarrollo en zonas muy húmedas como las quebradas. La segunda especie más 
representativa fue Guadua angustifo/ia "carrizo", con 100 ind/ha, que es cultivada para su 
uso en construcción; mientras que la menos densa en esta zona fue Myrsine latifolia 
"yutuguero" con 1 Oindfha {Fig. 9). 
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Fig. 9. Densidad absoluta (ind/ha.) de bis especies arbóreas registradas en la Zona 
Intervenida del Bosque de la Comunidad de Ñoma. 
En ]¡¡ Zona <le ~()s!lue, la densidad al!S()luta <1~ las esPecie!! lll'i!qreas registradas fue 3 350 
ind/ha La especie más densa fue Myrsine latifo/ia "yutuguero" con 730 ind/ha, seguido por 
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Persea brevipes "paltón" con 660 indlha, mientras que la menos densa en esta zona fue 
Mtidütii tihctoria "sota" con 10 indlha. (Fig. 10.). 
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Fig. 10. Dénsidad absoluta (iridlha.) de las especies arbóreas registradas en la Zona de 
Bosque del Bosque de la Comunidad de Ñoma. 
Los valores de cobertura vegetal expresados en m2/ha (cobertura absoluta) y porcentaje de 
área ocupada por la espe¡oies en una hectárea (cobertura relativa) s¡, muestran en el 
Anexo6. 
La Zona Intervenida presentó una cobertura total de 5 192,12 m2/ha. La especie con mayor 
porcentaje de cobertura fue Persea brevipes "paltón" con un total de 
1 331,25 m 2/ha, que representan el 25,64%, seguido por Persea corymbosa con una 
cobertura de 889,47 m2/ha., que representa el 17,13% del total, y Alnus acuminata "aliso" 
con una cobertura de 675,44 m2/ha., que representa ell3,01%, mientras que la especie con 
menos cobertura fue para Axinaea oblongifolia "zarcillejo" con 3,93 m2/ha., que representa 
el (),08% (Fig. 11. ). 
La cobertura boscosa es relativamente poca, siendo la especie más importante Persea 
brevipes "paltón", el cual se encuentra presente desde el primer punto de muestreo cerca al 
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puente a los 1 724 msnm., hasta el punto más alto de esta zona de muestreo a 2 006 msmn. 
Esto se asevera con los estudios de Gallardo (2005), en donde el bosque presentaba como 
especie más importante a Persea sp, "paltón", la cual cr~e principalmente bajo los 
2 600msnm. 
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Fig. 11. Cobertura relativa(%) de las especies arbóreas registradas en la Zona Intervenida 
del Bosque de la Comunidad de Ñoma. 
La Zona de Bosque presentó una cobertura total de 37 591,21 m2/ha. La especie con mayor 
porcentaje de cobertura fue Persea brevipes "paltón" con 9 911,75 m2/ha, que representan 
el 23,77%, seguido Ocotea cemua ''puchuguero" con una cobertura de 
6 251,78 m2/ha., representando el 16,63% del total, y Myrsine /atifolia "yutuguero" con 5 
222,91 m2/ha., que representa el 13,89%, mientras que la especie con menos .cobertura fue 
para Mac/ura tinctoria "sota" con 31,42 m2/ha., que representa el 0,08% (Fig. 12.). 
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Fig. 12. Cobertura relativa (%) de las especies arbóreas registradas en la Zona de Bosque 
del Bosque de la Comunidad de Ñoma. 
C· ALTURA 
La Zona Intervenida (ZD, se caracteriza por presentar la mayor abundancia de árboles ( 46) 
con una altura entre 6 a 10,99 m., representando el 69,70%, seguido de los árboles que 
miden entre O a 5,99 m., representando el 24,24%, y finalmente los árboles que miden más 
de ll m., representl)ncJq ell,43% (Fig. 13.). 
Mientras que la Zona de Bosque (ZB) se caracteriza por presentar la mayor cantidad de 
árboles (298) con una altura entre 6 a 10,99 m., representando el 75,44%, seguida de los 
árboles que miden de O a 5,99 m., con 18,48% y fmalmente los árboles que tienen más de 
11 m., representando el 6,06%. 
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Fig. 13. Rangos di) alturas de las especies arbóreas registradas en la Zona intervenida d!;ll 
Bosque de Comunidad de Ñoma. 
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3.2. AVIFAUNA 
3.2.1. COMPOSICIÓN DE ESPECIES 
3.2.1.1. COMPOSICIÓN GENERAL 
Se registraron un total de 4 274 individuos, distribuidos en 129 especies, 101 géneros, 34 
familias y 14 órdenes, mediante el método de puntos de conteo, realizándose 40 puntos 
para cada zona (ZB y ZI). 
El Orden Passeriformes fue el que presentó la mayor riqueza de especies con un total de 90 
especies, representando el 69,77% del tptal, seguido por el orden Apodiformes qqe con 14 
especies representó el 1 0,85%; Colurnbiformes con cinco especies representan el 3,88% del 
total, Pipiform~s y Appipitrifonnes lllllb()s ~11 tres especi~s rep~nt1111 .,1 2,33~ cada uno; 
en tanto los. demás órdenes restantes presentaron entre dos y una especie. Este predominio 
de Passeriformes se debe a la gran yariedad de adaptaciones que presenta este gruP!J, lo que 
les permite aprovechar tanto los recursos alimenticios de la zona, como los estratos y la 
cobertura presente en el área de estudio (Fig. 14). 
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Fig. 14. Cpmposicipn de las aves registradas por orden taxpn!)micp en el Bosque de la 
Comunidad de Ñoma. 
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Analizando la información obtenida de las 34 familias registradas, se tiene que la familia 
Tyrannidae con 24 especies fue la que presento la mayor cantidad de especies, 
rep~entando ~1 111,60% del total, seguido por la familia Tbraupidae con 2Q especies que 
representa el 15,50%; la familia Trochilidae con l3 especies representa el 10,08%, la 
familia Fumarii~ con 7 e~cies representa el 5,43% y la familia Parulidae con 6 
especies, el4,65% (Fig. 15 y Tabla 3). 
Tabla 3. Número de especie~ y Por¡:entaje de las Familias de aves registradas en el h<:lffiue 
de la Comunidad de Ñoma. 
N Familias Especies Porcentaje 
l Tvrannidae 24 18,60 
2 Thraupidae 20 15,50 
3 Trochilidae 13 10,08 
4 Furnariidae 7 5,43 
5 Parulidae 6 4,65 
6 Turdidae 5 3,88 
7 Columbidae 5 3 88 
8 Emberizidae 4 3,10 
9 Accipitridae 3 2,33 
10 Picidae 3 2,33 
11 Troglodytidae 3 2,33 
12 Vireonidae 3 233 
i3 Cardinalidae 2 1,55 
14 Cathartidae 2 1,55 
15 Cuculidae 2 1,55 
16 Grallariidae 2 1,55 
17 Hirundinidae 2 1,55 
18 Icteridae 2 1,55 
20 Psittacidae 2 1,55 
21 Rhinocryptidae 2 1,55 
22 Strigidae 2 1,55 
23 Tbamnophilidae 2 1,55 
24 Trogonidae 2 1,55 
19 Apodidae 1 0,78 
25 Ardeidae l 0,78 
26 Caprimulgidae 1 0,78 
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N Familias Especies Porcentaje 
27 Cinclidae 1 0,78 
28 Corvidae 1 0,78 
29 Cotingidae 1 0,78 
30 Cracidae 1 0,78 
31 Falconidae 1 0,78 
32 Fringillidae 1 0,78 
33 Incertae Sedis 1 0,78 
34 Polioptilidae 1 0,78 
La familia Tyrannidae está compuesta en gran cantidad por especies que pueden ser 
terrestres o arborícolas, que se alimentan de insectos como es el caso de Tyrannus 
melanchalicus, OchthQeca leucaphrys, Myiarchus tuberculi.fer, Hemitriccus grQ!'ladensis, 
Myiapoobus fasciatus, Camptastama absaletum, Mianectes striaticol/is, etc. Todas estas 
especies se encuentran normalmente en parejas o solitarias y se distribuyen en casi t~ la 
zona (Fjeldsa & Krabbe, 1990). 
La Familia Thraupidae, fue la segunda familia con mayor ~ntidad .d.e registros, esta familia 
se caracteriza por tener plumaje brillante, vistosos, con picos relativamente gruesos pero no 
cónicos, además son de hábitos frugívoros o insectívoros, propios de zonas boscosas, 
conocidas como tangaras. Entre las especies registradas tenemos a Diglossa sittoides;· 
Diglossq albilate1"(2, Thr_qupis episcqplfS, Thraupis cyanqcephqla, Cqnirostrum cir¡ereum, 
Hemispingus me/anotis, Tangara viridicol/is, Tangara vassorii, entre otras. 
(Fjeldsa & ~rabbe, 1990). 
La tercera familia más representativa fue la Trochilidae, considerados como una de las 
familias más extraordinarias, se distribuyen en todos los hábitats desde los desiertos y 
selvas de las tierras bajas hasta los andes. Se alimentan principalmente del néctar de las 
flores, ante las que se suspenden batiendo sus alas aproximadamente 60 veces por segundo, 
pero además se alimentan de pequeños insectos. Entre las registradas tenemos a 
Phaethomis griseogu/aris, Heliangelus viola, Chaetocercus mu/sant, Co/ibri coruscans, 
Colibri tha/assinus, entre otras. (Fjeldsa & Krabbe, 1990). 
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Otra familia representativa en la investigación fue la Columbi4ae, estas especies se 
caracterizan por tener un cuerpo y cuello robusto, con pico delgado y corto con ceras 
¡:arnosas. Su alimentación es .b~icamente a bas.e .de semillas y fh¡to~. Se logr¡) registrar a 
Zenaida auriculata, Patagioenas fasciata, Claravis mondeotura, Leptotila verreauxi, entre 
Otrag. 
Así como la familia Tyrannidae, la mayoría de las especies registradas dentro de las 
familias mstantes Sil alimentan principalmente de invertebrados, especialmente insectos, 
como es el caso de la familia Thamnophilidae, Rhynocryptidae, Trogonidae, Cuculidae, 
Emberizidae, Furnariidae, Piddae, Troglodytidae, Turdidae, etc. Cabe mencionar que se 
registraron especies de las familias que cazan insectos al vuelo: Caprimulgidae, 
Hirundinidae y Apodidae. La primera familia, presenta especies de hábitos crepusculares y 
nocturnos, donde cazan insectos y de día se les encuentra bien camuflados en el suelo, 
rocas o cerca de las laderas con arbustos (Fjeldsa & Krabbe, 1990). En cambio las 
golondrinas y los vencejos, son aves diurnas. 
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Fig. 15. Composición pof!:entual de las especies 4e aves registradas por familia taJ!:onómica 
en el Bosque de la Comunidad de Ñoma. 
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Entre las familias restan!¡:~ se ¡:ncuentran e$p¡:cies de aves rapaces y carroñ¡:ras. Dj:ntro de 
la familia Accipitridae se registró a Geranoaetus polyosoma "aguilucho variable" y al 
Clumdrohi¡m;o¡: uncinatus "elanio de cuello gapcJ¡u¡fo", importantes para la regulación del 
ecosistema. Por su parte, se reportó a Falca sparverius "cernícalo americano", que 
pertenece a la familia Falconi<lae; mientras que las únicas especies netamente carroñeras 
que se observaron en el área de estudios fueron Cathartes aura "gallinazo-cabeza roja" y 
Co,rqgyp~ (1/ralus "gallini!Z() cabeza negra", <je la famili¡¡ ~at:hJuti¡jae. 
Es importante mencionar que dentro de la evaluación se obtuvieron registros importantes 
como la presencia de Tigrisoma fasciatum "pumagana oscura", especie de la familia 
Ardeidae, que se caracteriza por habitar en áreas abiertas y en cuerpos de agua, donde 
encuentra su alimento que está conformado a base de peces, ranas o pequeños 
invertebrados. Además de ella se pudo reportar especies que son de hábitos terrestres pero 
que tiene una fuerte afinidad a los ambientes acuáticos debido a que en ellos encuentra su 
alimento y desarrolla la mayor parte de sus actividades, se trata del Cinclus leucocephalus 
''mirlo acuático de gorro blanco" de la familia Cinclidae y de Sayomis nigricans 
"mosquero de agua" de la Familia Tyrannidae. 
3.2.1.2. COMPOSICIÓN DE ESPECIES POR ZONAS 
En lii ~na Intervenida (ZI) se registró un t()tal <!e 11)14 infliyi<!u()s, distribuid()s en 9 
órdenes, 25 familias, 66 géneros y 77 especies, mientras que en la Zona de Bosque (ZB) 
donde se registrp una mayor diversidad de aves, reportando un total ¡le 2 Ci60 individuos, 
distribuidos en 13 órdenes, 32 familias, 85 géneros y 110 especies, esto se debe a la 
_diferencia de las Z()nas, Yil Que la ;z~ presenl!l una mayqr C:l!lltida<! de árbqles, ~l:lertura 
generando mayor área de refugio, reproducción y alimento a diferencia de la Zl, que era un 
área abierta. 
Para la Zona Intervenida (ZI) el orden de mayor importancia fue el orden Passeriformes con 
56 especies que representan el 72,73% del total, seguido del orden Apodifom1es con 8 
especies, que representa el 10,39%, los órdenes Columbiformes y Piciformes ambas con 3 
especies registradas representan el 3,90%. La Zona de Bosque (ZB) presentó una jerarquía 
de importancia similar a la Zona Intervenida (ZI), el orden Passeriformes fue el más 
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representativo, ~qn 74 especies registradas representa el 70% del total, el orden 
Apodiformes con 14 especies registradas representa el 12,73% y Columbiformes con 3 
especies que representan el2,73%. (Fig. 16.) 
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Fig. 16. Composición de especies registra!las por ord!"n taxon{¡mico más repf!"S!'!fltativq !le 
la Zona de Bosque (ZB) y la Zona Intervenida (ZI) del Bosque de Ñoma. 
Tabla <J. Númerp de esp~ies y ppr~ntaje de lqs prdenes de aves registradas en la Zona de 
Bosque (ZB) y la Zona Intervenida (ZI) del bosque de la Comunidad de Ñoma. 
N Orden N" especies ZB PorcentaJe N" especies ZI PorcentaJe 
1 Passeriformes 77 70 56 72,73 
2 Apodiformes 14 12 73 8 10 39 
3 Columbiformes 3 2,73 3 3,90 
4 Piciformes 2 1,82 3 3,90 
5 Psittaciformes 2 1,82 1 1,30 
6 Strigiformes 2 1,82 1 1,30 
7 Accipitrifurmes 3 2 73 o o 
8 Cathartiformes 1 0,91 2 2,60 
9 Cuculiformes 1 0,91 2 2,60 
JO Trogoniformes 2 1,82 o o 
11 Galliformes 1 0,91 o o 
12 Caprimulgiformes 1 0,91 o o 
-
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N Orden N" especies ZB Porcentaje N" especies ZI Porcentaje 
13 Falconiformes 1 0,91 o o 
14 Pelecaniformes o o 1 1.30 
Total 110 100 77 100 
Analizando los datos obtenidos a nivel de familias registradas, se tiene que para la Zona 
Intervenida (ZI) la familia más representativa resultó ser la familia Thraupidae con 12 
espc:cies registradas, que representa el 15,79% del total, seguidq de la famili¡¡ Tyr¡¡nniliae 
con 1 O especies que representa el 13,16%, la familia Trochilidae con 8 especies representa 
el 10,53%, y la familia Parulidae con 6 especies n:gistradas q11e representa el M9 % del 
total. (Fig. 17.) 
Mientras que para la Zona de Bqsque (ZB), la familia Tyrannidae, fi.¡e 1¡¡ familia más 
representativa, con un total de 21 especies registradas que representan el 19,09%, seguido 
de la famH!a Thra11pidae c9n 18 f.lSpecies q11e rq>resentan el 16,36, Tro¡:hilidae ¡:on 13 
especies representa el 11,82%, mientras que las familias Parulidae y Furnariidae con 6 
especies que representan el 5,45% (Fig. 17). 
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Fig.17. Composición de las especies df.l aves rf.lgistradas por familia taxonómica en la Zona 
de Bosque (ZB) y Zona Intervenida (ZI) del bosque de la comunidad de Ñoma. 
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Es importante mencionar que existen diferencias en la composición de especies por familias 
que indican diferencias entre las zonas de estudio, una muestra clara es la presencia de 
especies de las fumilias Cr.~eidae, Cotingidae, Tmgonidae y Coryidae, J¡¡s C!lal.es sól<> .están 
presentes en la Zona de Bosque (ZB) debido a que necesitan áreas boscosas para poder 
vivir y desalT911arse, encontrando en ellas Jugares específicos para reproducción, resguardo, 
protección, alimentación entre otras. Otra diferencia notoria es el registro de un mayor 
¡¡~ero d~ especies 4~ !.as fiunil~ Thra!Jpi!f.ae, Tyr!!flni<Jae, Fufllll!"ii<la~. entre otras, ~n la 
ZB que en la ZI (Tabla 5). 
No obstanw la presencia de una mayor cantidad de especies de las familias Turdidae, 
Emberizidae y Cardinalidae, en la Zona Intervenida indica que estas especies prefieren 
.áreas ,abiertas porq!le encuentran las condi.ci.o.n~ necesarias Para P04er ¡Uim~n1:an;e, cabe 
resaltar que estas especies basan su alimento en insectos por lo que quizás encuentren una 
variedad en los b()rdes de bosques, en las áre¡¡s de cultivo, a lo largo del río, potreros, etc., 
también porqué encuentran áreas propicias para reproducirse y desarrollarse 
¡¡decl!lldamente, 
Tabla 5. Número de especies y porcentaje por familias de aves registradas en la Zona de 
Bosque (ZB) y Zona Intervenida (ZI) del bosque de la Comunidad de Ñoma. 
ZB ZI 
Familia N° especies Porcentaje N° especies Porcentaje 
Tyrannidae 21 19,09 10 12,99 
Thraupidae 18 16,36 12 15,58 
Trochilidae 13 11,82 8 3,90 
Parulj¡Jae 6 5,45 6 10,39 
Furnariidae 6 5,45 3 6,49 
Turdidae 4 3,64 5 7,79 
Emberizidae 3 2,13 4 5,19 
Vireonidae 3 2,73 2 2,60 
Columbidae 3 2,73 3 3,90 
Accipitridae 3 2,73 o o 
Thamnophilidae 2 1,82 1 2,60 
Troglodytidae 2 1,82 2 3,90 
Grallariidae 2 1,82 1 1,30 
Psittacidae 2 1,82 1 1,30 
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ZB ZI 
Familia N° especies Porcentaje N° especies Porcentaje 
Rhinocryptidae 2 1,82 1 1,30 
Picidae 2 1,82 3 2,60 
Trogonidae 2 1,82 o o 
Strigidae 2 1,82 1 1,3!) 
Corvidae 1 0,91 o o 
Cracidae 1 0,91 o o 
fringillidae 1 0,91 o o 
Apodidae 1 0,91 o o 
Poliootilidae l 091 l l 30 
Icteridae 1 0,91 2 2,60 
Hirundinidae 1 0,91 2 2,60 
Incertae Sedis 1 0,91 1 1,30 
Cardinalidae 1 0,91 2 2,60 
Caprimulgidae 1 0,91 o o 
Cotingidae 1 0,91 o o 
Falconidae 1 0,91 o o 
cath;uti@e 1 0,91 2 1,30 
Cuculidae 1 0,91 2 2,60 
Cinclidae o o 1 1,30 
Ardeidae o o 1 1,30 
Anlllizand(l más ll d~tl!ll,e se qJ¡s~ryll QIJe existcen qifer~nci¡¡s significativ¡¡s a nive' pe 
especies, encontramos que en la Zona de Bosque (ZB) se encuentran las especies propias de 
áreas boscosas, por ejemplo Cyanolyca turcosa, Diglossa cyanea, Perwlope barbata, 
Diglossa sittoides, Diglossa albilatera, Tangara .viridicollis, Tangara .vassorii, entre otras, 
!liS cu¡¡)e~ ~e de&!Cfollan en zqn¡¡s COII ¡lqsel alt(l y Ullll gr¡u¡ co~rturll a¡-J¡pr~. Cltl'll dato a 
resaltar es la presencia de especies como Syndactyla rujicollis, Myrmeciza griseiceps, 
Scytalopus latrans, S. parkerii, Anairetes nigrocristatus, entre otras, en el matorral denso 
dentro de la Zona de Bosque, aunado a diferentes especies de colibríes como Boissonrwaua. 
mathewsii, Metallurq: tyrianthi110 y Lesbia nu110. 
En cambio en la Zona Intervenida se reportaron especies propias de áreas afectadas como 
por ejemplo Sicalis jla.veola, Pheucticus chrysogaster, Zenaida auriculata, Columbina 
cruziana, las que se encuentran en los bordes de las áreas de cultivo, potreros, además es 
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importante: mencionar la presencia d!" Spqrophila luctuqsa, espe¡;ie indicaclora de: áreas c;qn 
alteración. 
Se registraron 58 e~~cie~ com¡mes a ambas zonas, l!!s cuaJe~ no req11ieren de llá.l:>itl!ts 
específicos para desarrollar sus actividades básicas, por lo que es común observarlas tanto 
en la za como c:n la z~, además es importante: mencionar que: c:stas especic:s poseen un 
amplio rango altitudinal lo que les permite desplazarse sin hacer distinción entre los 
hábitats ubicados a diferentc:s altitudes. Entre las que destacan Piranga jlavp, :?o~trichfa 
capensis, Basileuterus nigrocristatus, Contopus fomigatus, Tangara viridicollis, 
Camptostoma obsoletum, Colibrí coruscans, Atlapetes latinuchus, Cranioleuca antisiensis, 
Thamnophilus zarumae, Coeligena iris, Picoidesfomigatus, entre otras (Anexo 3) 
3.2,1. ~UNJ)A.N'~4- p~ ESPECIES 
3.2.2.1. ABUNDANCIA GENERAL 
El análisis de abundancia de especies sólo considera los registros cuantitativos de la 
investigación. La abundancia de las especies es el número de individuos que presenta cada 
l!llll de ellas. La l!hUndancia general mediante: puntqs conteos fue de 4 274 individuos. 
El orden con mayor cantidad de individuos registrados fue el orden Passeriformes con un 
total de 3 585 individuos reportados, con que representan el 83,88% del total, seguido del 
orden Apodiformes que con 326 individuos registrados representa el 7,63%, el tercer lugar 
lo ocupa el orden Columbiformes con 129 individuos que representan el 3,02%, el orden 
Piciformes con 64 individuos representa el l ,50%, Psittaciformes con 46 individuos 
representa el 1 ,08%, todos los individuos de los órdenes restantes (Cuculiformes, 
Galliformes, Catbartiformes, Trogoniformes, Strigiformes, Caprimulgiformes, 
Falconiformes, Pelecaniformes, Accipitriformes) representan el 2,90% del total (Tabla 6 y 
Fig. 18). 
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Fig.l8. Abundan~ia d!! 1~ !!SP!!CÍ!:S d!! Av¡:s r¡:gi$adas pqr ()rden t~onómiC() !!" el 
Bosque de Ñoma. 
Tabla (!. Númer() 4e esp_ecies y porcentl\j¡; de los órdenes ¡Je ayes registr¡¡das en el}J()sque 
de la Comunidad de Ñoma. 
OJWEN ABUNDANCIA pORCENTAJE 
Passeriformes 3 585 83,88 
Apodiformes 326 7,63 
Columbiformes 129 3,02 
Piciformes 64 1,50 
Psittaciform!!S 46 1,08 
Cuculiformes 36 0,84 
Galliformes 31 0,73 
Cathartiformes 16 0,37 
Trogoniformes 12 0,28 
Strigiform~s 11 0,26 
Caprimulgiformes 6 0,14 
Accipitriformes 5 0,12 
F alconiformes 4 0,09 
Pelecaniformes 3 0,07 
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Con rc;specto al análisis a nivel de familia, se registró un total de 34 familil\5:, dqndc; la 
familia con mayor abundancia fue la familia Thraupidae con 975 individuos que representa 
el 22,81% del total, ~guida de la familia Tyrannidae con 581 individuos que representa el 
13,59%, la familia Parulidae se ubicó como la tercera más abundante con 514 individuos, 
representando ell2,03%, la familia Furnariidae con 307 individuos representando el 7,18% 
y la familia Trochilidae con 306 individuos que representa e17,16. (Fig. 19). 
FAMILIAS 
Fig. 19. Abundancia de las especies de aves registradas por familia en el Bosque de la 
Comunidad de Ñoma. 
La especie ¡le mayor abundancia fu,e Hemi~pingus '!'elanotis "henlispingo de oreja negn¡" 
perteneciente a la familia Thraupidae, esta especie registró 165 individuos que representan 
el 3,86% del total, seguida por la especie Tangara viridicollis "tangara plateada" también 
de la familia Thraupidae con 140 individuos que representan el 3,28%, la especie 
Basileuterus trifasciatus "reinita tribandeada" fue la tercera especie más a!nm~nte con 129 
individuos que representan el 3,02%, la especie Synallaxis azarae "cola-espina de Azara" 
de la familia Furnariidae y, la especie Basileuterus caranatus "reinita de corona rojiza" de 
la familia Parulidae registraron 112 individuos, representando el 2;62% cada uno. 
(Fig. 2!1.) 
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Por el CQntrario, cmtre las especies menos abundantes tenemos a Chondrohierax uncinatus 
"elanio de pico ganchudo" con 1 individuo registrado y una abundancia relativa de 0,02%, 
Gera~,:wms polyosoma "ag¡¡ih!ch<> variable" y Buteo al{Jqnotatus "aSI!iJJ!CJl() de c()Ja 
fajeada" registraron 2 individuos ambas y una abundancia de 0,05%, mientras que 
Tigrisoma f~ciqtum "p1.1magarza oscura" y Metallura tyriq¡¡thina "colibrí tirio" registraron 
3 individuos cada una y una abundancia de 0,07%. 
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Fig. 20. Abundancia de las especies de aves registradas en el Bosque de la Comunidad de 
Ñoma. 
3.2.2.2. AQ~~CIA DE ESPEC~!i P())l WNJ\.S 
Analizando los datos obtenidos a nivel de orden taxonómico (Tabla 7), se observó que para 
la Zona Intervenida se registraron un total do 1 614 individu()s, distribuidos c:;n 9 órdenes 
donde el orden más abundante fue el orden Passeriformes con 1 352 individuos y una 
abundancia relativa de 83,77%, seg¡¡id() del orden Columbiformes cpn ¡10 in~ivi~U()S y \jna 
abundancia relativa de 4,96%, mientras que los órdenes menos abundantes fueron, el orden 
Strigiformes y el orclen Pelecaniformes ambos con 3 in¡jivi¡juos y una abundancia relativa 
de 0,19%. (Fig.21.) Para la Zona de Bosque (ZB) se registraron un total de 2 660 
individuos, distribuidqs en 13 órd~:nes dond~: ~:1 más abl.lfldante fue el 0rden Pass~:riformes 
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co11 2 233 inclivi<.luos y una abun®ncia relativa <.le 83,9!io/o, seguido del orden Apodiformes 
con 251 individuos y una abundancia relativa de 9,44%, mientras que los órdenes menos 
abundantes fueron .el orden Cuculiformes y Catbartiformes, ambos con 2 indivi<.luos y una 
abundancia relativa de 0,08% (Fig. 22). 
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Fig. 21. Porcentaje de las especies de aves registradas por orden taxonómico en la Zona 
Ilítervenida (ZI) del Bosque de Ñoma. 
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Fi~. 22. Porcentaje de lliS especies de aves registradliS por orden taxonómico en la Zona 
Intervenida (ZI) del Bosque de Ñoma. 
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Tabla 7. Abundancia y porcentaje de órdenes de aves registrados en la Zona de Bosque 
(ZB) y Zona Intervenida (ZI) del bosque de la Comunidad de Ñoma. 
ZB ZI 
N Orden Abundancia Porcentaje Abundancia Porcentaje 
1 Passeriformes 2233 83,95 1352 83,77 
2 Apodiformes 251 9,44 75 4,65 
3 Columbiformes 49 1,84 80 4,96 
4 Psittaciformes ~2 1,20 14 (),87 
S Galliformes 31 1,17 o o 
6 Piciformes 25 0,94 39 2,42 
7 Trogoniformes 12 0,45 o 0,00 
8 Strigiformes 8 0,30 3 0,19 
9 Caprimulgiformes 6 0,23 o o 
10 Accipitriformes 5 0,19 o o 
11 Falconiformes 4 0,15 o o 
12 Cathartiformes 2 0,08 14 0,87 
13 Cuculiformes 2 0,08 34 2,11 
14 Pelecaniformes o o 3 0,19 
Analizando Jos datos a nivel de familia (Tabla 8), se obtuvo que para la Zona Intervenida 
(ZI) se registraron un total de 25 familias, donde la familia más abundante fue la 
Thraupidae con un total de 382 individuos y una abundancia relativa de 23,67%, seguido de 
la familia Tyrannidae con un total de 184 individuos y una abundancia relativa de 11,40%, 
mientras que la familias menos abundantes fueron, la familia Ardeidae, Grallariidae y 
Strigidae, todas con 3 individuos y una abundancia relativa de 0,19%. (Fig. 23.) 
En la .Zona dl! Bosques se fl!gistraron un Mal dl! 32 famili<JS, dqnde la familia mlÍl! 
abundante fue la Thraupidae con un total de 593 individuos y una abundancia relativa de 
22,29%, seguido de la fumilia Tyrannidae con un total de 397 individuos y una abundancia 
relativa de 14,92%, mientras que las familias menos abundantes fueron la Cuculidae y 
Cathartidae, ambas con 2 individuos y una abundllll.cia f!;!)ativa dl! (),()8% (fig. 23). 
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:fig. 23. Abund1111cia de las especies registradas por familia en la ZB (verde) y ZI (rojo) 
del bosque de la Comunidad de Ñoma. 
Tabla 8. Abundancia y porcentaje por familias de aves registradas en la Zona de B.osque 
(ZB) y Zona Intervenida (ZI) del bosque de la Comunidad de Ñoma. 
ZB Zl 
N Familia Abundancia Porcentaje Abundancia Porcentaje 
1 Thrauoidae 593 22.29 382 23,67 
2 Tyrannidae 397 14,92 184 11,40 
3 Parulidae 337 12,67 177 10,97 
4 Trochilidae 231 8.68 75 4,65 
5 Furnariidae 222 8,35 85 5,27 
6 Turdidae 158 
. . 
5 94 .87 .. 5 39 
7 Emberizidae 96 3,61 84 5,20 
8 Corvidae 74 2,78 o o 
9 Tharrtnophilidae 68 2,56 40 2,48 
10 Vireonidae 64 2,41 33 2,04 
11 Troglodytidae 61 2,29 68 4,21 
12 Columbidae 49 1,84 80 4,96 
13 Grallariidae 37 1,39 3 0,19 
14 Psittacidae 32 1,20 14 0,87 
15 Cracidae 31 1,17 o o 
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ZB Zl 
N Familia Abundancia Porcentaje Abundancia Porcentaje 
16 Fringillidae 28 1,05 o o 
17 Rhinocrvotidae 27 1,02 7 0,43 
18 Picidae 25 0,94 39 2,42 
19 Aoodidae 20 0,75 o o 
20 Polioptilidae 19 0,71 31 1,92 
21 Icteridae 17 0,64 57 3,53 
22 Hirundinidae 12 0,45 61 3,78 
23 Trogonidae 12 0,45 o o 
24 Incertlle Sedis 9 0,34 7 0,43 
25 Cardinalidae 8 0,30 42 2,60 
26 Stri~>idae 8 o 30 3 019 
-
27 Caorimulgidae 6 0,23 o o 
28 Cotin~>idae 6 0,23 o o 
29 Accipitridae 5 0,19 o o 
30 Falconidae 4 0,15 o o 
31 Cathartidae 2 0,08 14 0,87 
32 Cuculidae 2 0,08 34 2,11 
33 Cinclidae o o 4 0,25 
34 Ardeidae o o 3 0,19 
Analizando los .datos a nivel . de .especie, se .obtuv.o que .en la Zona Intervenida (Zl) se 
registró un total de 77 especies, la especie más abundante resultó ser la Basileuterus 
trifasdatus "reinita tribandeada" con 58 individuos y una abundancia relativa· de l,S9o/o, 
seguido de Sicalis jlaveola "chirigüe azafranado", con 52 individuos y una abundancia 
relativa d!l 3,22%, y las .especies .menos .ab.•.mdant!ls fuerpn Jfemispi1llJllS 
atropi/eus "hemispingo de gorro negro" y Heliange/us viola "ángel del sol de garganta 
púrpura" con 2 individuos registrados y una abundancia relativa de 0,12%. (Fig. 24.) 
(Anexo 2.) 
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Fig.:Z4. Abundancia de las especies de aves más representativas registradas en la zona de 
Bosque (ZB) y Zona Intervenida (ZI) del Bosque de la Comunidad de Ñoma 
Mientras .que en la Zona de Bosque (ZB), s.e registraron un total .de 110 especies, donde la 
especie más abundante resultó ser Hemispingus melanotis con un total de 132 individuos y 
una abundancia relativa de 4,96%, seguido de la especie Basileuterus coronatus, la cual 
reportó un total de lOO individuos y una abundancia relativa de 3, 76%, mientras que la 
especie menos abundante fue Clwndr:ohierax uncinatus con un individuo registrado y una 
abundancia relativa de 0,04%. (Fig. 24.) (Anexo 2.) 
3.2.2. HÁBITO ALIMENTICIO. 
3.2.3.1. HABITO ALIMENTICIO DE LAS ESPECIES EN GENERAL 
Se registraron un total de 129 .especies de aves en toda el área de estudio, las cuales se 
distribuyeron en 7 grupos tróficos: Insectívoros, Frugívoros, Nectarívoros, Granívoros, 
Piscívoros, Carnívoros, Necrófagos (Tabla 9). 
El grupo denominado Insectívoro registró un total de 2 506 individuos, distribuidos en 68 
especies, que representan el 52,71% del total de especies registradas, seguido de los 
Frugívoros que registraron 1 159 individuos, en 30 especies que representan el 23,26%; el 
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tercer grupo fueron los Nectarívoros, los cuales registraron 365 individuos, en 14 especies 
que representan el 10,85%, el cuarto grupo corresponde a los Granívoros con 170 
individuos, en 6 especies que representan el 4,65%, seguido por los Carnívoros con 20 
individuos, en 6 especies que representan el 4,65%, el penúltimo grupo corresponde a los 
Piscívoros, registrando 38 individuos, en 3 especies que representan el 2,33% y por último 
el grupo de Jos Necrófagos (alimentan de desechos) constituido por 16 individuos 
pertenecientes a 2 especies que representan el 1,55% (Fig. 25). 
Cabe mencionar que el grupo trófico de los insectívoros, fue también el que más familias 
agrupó, siendo un total de 22 entre .)as que destacan la familia· Tyrannidae, Troglodytidae, 
Emberizidae, Thamnophilidae, Thraupidae, Turdidae, Parulidae, Hirundinidae, entre otras. 
El grupo trófico de los frugívoros, agrupó un total de 13 familias, entre las que destacan la 
fiunilia Cardinalidae, Corvidae, Cotingidae, Cracidae, Fringillidae, Psittacidae, entre otras. 
El grupo trófico de los Carnívoros y Piscívoros constituyen el tercer grupo, con un total de 
3 familias cada uno, entre las que destacan la fiunilia Accipitridae, I<:alconidae y Strigidae 
en los Carnívoras y Ardeidae, Cinclidae y Tyrannidae para los Piscívoros. 
El grupo trófico de los Nectarivoros, registra sólo dos familias siendo estas la fiunilia 
Thraupidae y la familia Trochilidae, el Grupo trófico de los Granívoros están constituidas 
por especies de la familia Columbidae y Thraupidae, mientras que el Grupo de los 
Necrófagos comprende a la familia Cathartidae. 
Tabla 9. Clasificación de las Especies registradas en el bosque de la Comunidad de 
Ñoma según su grupo trófico. 
Grupo trófieo Especies Porcentaje Abundancia 
Insectívoros 68 52,71 2 506 
Frugívoros 30 23,26 i 159 
Nectarivoros 14 10,85 365 
Granívoros 6 4,65 170 
Carnívoros 6 4,65 20 
Piscívoros 3 2,33 38 
Necrófagos 2 1,55 i6 
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Fig. 25. Porcentaje de las especies de aves registradas por grupos tróficos en el Bosque de 
la Comunidad de Ñoma. 
3.2.3.2. HABITO ALIMENTICIO DE LAS ESPECIES POR WNAS 
En la zona Intervenida (ZI), el grupo trófico insectívoros fue el más representativo con 968 
individuos, distribuidos en 41 especies que representan el 53,25%; seguido de los 
Frugívoros con 364 individuos regístrados, distribuidos en 17 especies que representan el 
22,08%; los nectarívoros son el tercer grupo trófico, registran 106 individuos distribuidos 
en 9 especies que representan elll,69%, los Granívoros con 121 individuos distribuidos en 
4 especies representan el 5,19% los Piscívoros con 38 individuos distribuidos en 3 especies 
constituyen el quinto grupo, y representan el 3,90%, los Necrófagos con 14 individuos 
registrados distribuidos en 2 especies representan el 2.60% y por último los Carnívoros con 
3 individuos en 1 especies representan el 1,30% del total ( Fig. 26 y Tabla 1 0). 
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Grupos tróficos 
• Especies ZB • Especies ZI 
Fig. 26. Especies de aves registradas por grupos tróficos en la zona de bosque (ZB) 
(verde) y la zona intervenida (ZI)(rojo) 
Para la zona de Bosque (ZB), el grupo trófico de los insectívoros fue el más representativo 
con 1538 individuos, distribuidos en 58 especies que representan el 52, 73%; seguido de los 
Frugívoros con 795 individuos registrados, distribuidos en 28 especies '!ue representan el 
25,45%; los nectarívoros son el tercer grupo trófico, registran 259 individuos distribuidos 
en 14 especies que representan ell2,73%, los Carnívoros con 17 individuos distribuidos en 
6 especies constituyen el cuarto grupo, representan el 5,45%, Los Granívoros con 49 
individuos en 3 especies representan el 2, 73% y por el último los Necrófugos sólo registran 
2 individuos de 1 sola especie, que representa el 0,91%. (Fig. 26. y Tabla 10) 
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T11bla 10. Clasificación de las Especies registradas en la Zona Intervenida del bosque de 
la Comunidad de Ñoma según su grupo trófico. 
Zona de Bosque (ZB) Zona Intervenida (ZI) 
Grupo trófico Especies Porcentaje Abundancia Especies Porcentaje Abundancia 
Insectívoros . 58 52.73. . 1538_ . 4L 53.25 968 . 
.. .. 
-
Frugivoros 28 25.45 795 17 22.08 364 
Nectarívoros 14 12.73 259 9 11.69 106 
Csrnlvoros 6 5.45 17 1 1.30 3 
Granívoros 3 2.73 49 4 5.19 121 
Necrófagos 1 0.91 2 2 2.60 14 
~ . ~- -
-
Piscívoros o 0.00 o 3 3.90 38 
3.2.3. ALTURA 
La altura fue una de las variables que influenciaron indirectamente el muestreo debido a 
que diversas especies de aves se distribuyen a lo largo de una gradiente altitudinal. Es 
importante resaltar que ambas zonas de estudio tuvieron diferente gradiente altitudinal: la 
Zona de Impacto (ZI) ubicada entre los 1 700 - 2 100 m.s.n.m.; y la Zona de Bosque (ZB), 
entre 2 150- 2 980 m.s.n.m. 
Se registró un total de 137 especies de aves, de las cuales 58 especies fueron comunes en 
ambas zonas, 22 especies sólo se observaron en la Zl, y 57 especies estuvieron sólo en la 
ZB (Fig. 27). 
Dentro de las 57 especies presentes en la ZB, 43 especies tienen un rango altitudinal que va 
desde O hasta 3500 ni.s.n.rn aproximadamente (Fjeldsa, 1990), destacando especies cóii'lo 
Diglossa albilatera, D. lqfresnayii, D. sittoides, D. cyanea, Cyanolyca turcosa, 
Catamblyrhynchus diadema, Buthraupis eximia, Lafresanya lafresnayi, Lepidocolaptes 
lacrymiger, Ochthoeca jelskii, Penelope barbato, Myrmeciza griseiceps, Vireo leucophrys, 
Grallaricula ferrugineipectus, Anairetes jlavirostris, Accipiter striatus, entre otras. A pesar 
de que estas especies pueden habitar en ambas zonas, muestran preferencia por zonas 
boscosas con mayor cobertura y densidad arbórea. Por otro lado, las otras 14 especies 
restantes de la ZB tienen un rango que va desde los 2 300 - 3 500 m.s.n.m., entre ellas 
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destacan Nothoprocta curvirostris, Aglaeactis cupripennis, Ampelion ntbrocristatus, 
Buthraupis eximia, Circus cinereus, Scytalopus parkeri, Ochthoeca fomicolor, entre otros. 
En la Zona de Impacto (ZI) se reportan además de las comunes, 22 especies que sólo se han 
encontrado en esta zona destacando Campylorhynchus fasciatus, Furnarius leucopus, 
Tyrannus melancholicus, Turdus nigriceps, Columbina cruziana, Cathartes aura, Colaptes 
ntbiginosus, entre otras. 
Finalmente las especies Tigrisoma fascíatum, Serpophaga cinérea y Sayomis nígricans, 
que a pesar de tener un rango altitudinal 600 hasta 3500 m.s.n.m.(Fjeldsa, 1990) 
aproximadamente, se encontraron sólo en la ZI debido a la presencia de la quebrada del río 
Ñoma, ya que estas especies se encuentran en zonas aledañas a los cuerpos de agua. 
• S p. Propias D S p. Comúnes 
140 .----------------------------------------
120 ¡--¡¡;;;;;;;;;;;;;;;:1;;:;;15:;;;;;;;::;::;::¡-----------
100 +----1 
80 +---1 
60 
40 
20 
o 
80 
57 58 
Zória de Bosque Zona Intervenida 
Fig. 27. Clasificación de las especies de aves registradas en altura según la zona de 
estudio. 
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3.3. ANALISIS DE DATOS 
3.3.1. DIVERSIDAD ALFA 
A. DIVERSIDAD TOTAL 
Para el área de estudio se registraron un total de 4 274 individuos distribuidos en 129 
especies. El índice de Margalef, mide relación funcional entre el número de especies y el 
número total de individuos, por lo que el valor de 15,31 obtenido, nos indica que el estudio 
presento una alta diversidad. 
La diversidad obtenida para el área evaluada según el índice de Shannon & Wiener fue de 
4,516 bits/ind., lo que indica que las especies registradas presentan una alta equitatividad. 
El índice de equidad de Pielou mide la proporción de la diversidad observada con relación a 
la máxima diversidad esperada. El valor obtenido fue de 0,9292, indica que en la muestra 
existe una alta equidad de las especies .. 
El índice de Simpson, manifiesta ia probabiiidad de que dos individuos tomados ai azar de 
una muestra sean de la misma especie. El indice de Simpson calculado para el estudio dio 
un valor de 0,986 probits/ind., indicando que no existe dominancia ya que no hay una 
especie dominante sobre las demás (Tabla 11) 
Tabla 11. Análisis de Diversidad de la Avifauna registrada en el Bosque de la comunidad 
deÑoma. 
Datos Valores 
S (Número de especies) 129 
N (Individuos) 4274 
D (Índice de Margalel) 15,31 
H' (log)(Índice de Shannon) 4,516 
J' (Equidad de Pielou) 0,9292 
1-Lambda (Índice de Simpson) 0,986 
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B. DIVERSIDAD POR ZONAS 
La diversidad fue calculada para cada una de las zonas en estudio, es decir, tanto de la Zona 
de Bosque (ZB) y la Zona Intervenida (ZI). (Fig. 28 y Tabla 12). 
Tabla 12. Análisis de Diversidad de la Avifauna registrada en la zona de Bosque (ZB) y 
la zona Intervenida (ZI). 
Datos ValoresZB ValoresZI 
S (número de especies) 110 77 
N (tndividuos) 2660 1614 
D (Índic;e de Margalef) 13,82 10,29 
H'(log2)(Índice de Shannon) 4,326 4,116 
J' (Equidad de Pielou) 0,9204 0,9475 
1-Lambda (Índice de Simpson) 0,9826 0,9815 
Analizando los datos se observaron diferencias significativas entre las zonas evaluadas. En 
primer lugar, para la ZB se registró una riqueza de 11 O especies con una abundancia de 2 
660 individuos, y un índice de margalef de 13,82 mientras que para la ZI se registraron 77 
especies y 1 614 individuos y un índice de Margalef de 1 0,29; por lo que la relación directa 
emre el número de especies y el número de individuos indican que hay una mayor 
diversidad en la ZB que en la Zl. 
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Fig. 28. Comparación de Datos obtenidos para la Zona de Bosque (ZB) y la Zona 
Intervenida (ZI) del Bosque de la Comunidad de Ñoma. 
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Analizando los datos obtenidos, tenemos que el índice de Shannon & Wiener nos indica 
con los valores de la ZB de 4,326 bits!ind., y de 4,116 bits/ind., en la Zl, que ambas zonas 
presentan una alta eq_uidad de especies, es decir que las especies tuvieron una proporción 
equitativa en la muestra, resultando más diversa la muestra de la ZB. 
El índice de equidad de Pielou indica que la ZB presento un valor de 0,9204 y la Zl, un 
valor de 0,94 75, al igual que el índice de Shannon, este es un índice de equidad, indicando 
que las especies de ambas zonas estuvieron en igual proporción, no obstante para el índice 
de Pielou, la muestra de la ZI presenta cerca del 94% de la máxima diversidad disponible 
para la zona, este valor indica que las se han podido registrar un importante número de 
especies (casi el total para la zona) y. además están representadas equitativamente en la 
muestra. 
El valor del índice de Simpson para la ZB fue de 0,9826 probits/ind., y para la Zl, 0,815 
probits/ind., ambos valores nos señalan que no hubo dominancia de especies en la zona, 
más bien tuvieron una alta equitatividad como lo demuestra los demás índices, no obstante 
es importante mencionar que las especies de mayor representatividad pertenecieron a las 
familias Tyrannidae, Thraupidae y Furnariidae, las cuales presentaron mayor riqueza y 
abundancia en ambas zonas. 
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3.3.2. DIVERSIDAD BETA 
Para el cálculo de la similitud entre las zonas evaluadas, se utilizó el coeficiente de 
similaridad de Sorensen (Moreno 2001, Southwood 1987) que se basa en la incidencia de 
las especies en cada ambiente (presencia o ausencia) y el resultado se puede visualizar 
como proporción o como porcentaje de especies compartidas. Los resultados obtenidos, se 
calcularon utilizando el programa estadístico PAST, en donde se comparan las unidades de 
muestreo (puntos de conteo) de cada zona, mediante un análisis de agrupamiento 
jerárquico (Cluster Analysis) se obtiene un cladograma que muestra el grado de similaridad 
de acuerdo a las especies presentes en las zonas evaluadas. En el eje Y aparece el grado de 
similaridad dado por el coeficiente de Sorensen. 
A. COEFICIENTE DE SIMILITUD DE SORENSEN 
El análisis de similitud, utilizando el índice de Sorensen cualitativo genera un dendrograma 
que muestra dos grandes agrupamientos, el primero está conformado por los puntos de 
conteo realizados en la Zona de Bosque, y el segundo grupo por los puntos realizados en la 
Zona Intervenida (ZI}, ellos tienen un corte en el gráfico que indica una similitud del 62% 
en la composición de sus especies, lo que manifiesta que más de la mitad de las especies 
son compartidas por todos los puntos, no obstante se puede apreciar en la Fig. 29., '!ue 
estos valores de similitud se van incrementando conforme se comparan entre ellos. 
Es importante mencionar que el índice de Sorensen le da una mayor importancia a las 
especies compartidas o de mayor plasticidad para ambas zonas, que a las especies en 
particular, por lo '!ue se~n el índice, nos muestra '!ue el 62% de las especies son 
compartidas .. Al comparar la Zona de Bosque (ZB) con la Zona Intervenida (ZI), muestran 
una diferente estructura y composición arbórea, lo que permite la presencia de una mayor 
diversidad aves en la Zona de Bosque debido a que esta zona proporciona alimento, zonas 
de reproducción, y refugio; diferencia de la Zona Intervenida, que presenta algunas zonas 
de cultivo (chacras), animales en algunas áreas, potreros, etc., ocasionando un impacto 
negativo en la diversidad de aves. 
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Fig. 29. Dendrograma de las Zona de estudio basado en el índice de Sorertsert Cualitativo. 
B. COEFICIENTE DE SIMILITUD DE JACCARD 
El Coeficiente de similitud de Jaccard le da mayor importancia a las especies propias de cada 
zona que a las especies compartidas. De igual fonna que el índice de Sorensen utiliza la riqueza 
de especies registradas para cada zona Aquí nuevamente se puede observar en el Cluster que se 
fonnan dos grupos, uno está conformado por Jos puntos de la Zona de Bosque (ZB) y el otro por 
los puntos de la zona Intervenida (ZI) los cuales presentan un valor de índice de 0,44, lo que 
indica que estos puntos tienen un 44% de similitud (comparten especies). (Fig. 30.) 
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Fig. 30. Dendrograma de las Zona de estudio basado en el índice de Sorensen Cuantitativo. 
C. ESCALAMIENTO MULTIDIMENSIONAL NO-MÉTRICO 'NMDS' 
Es un método de ordenamiento espacial que nos permite visualizar como se distribuyen 
nuestras muestras en base a sus composiciones. Este método permite visualizar a mayor 
resolución cada una de las muestras dentro de cada zona para saber si la mayoría tiene una 
tendencia a agruparse entre sí respecto a las de otra zona o si sólo un pequefio grupo 
influencia los valores generales de la composición para una misma zona. 
Analizando los datos de composición y abundancias por especie obtenidos mediante los 
puntos de conteo, se obtuvo la gráfica de ordenación por NMDS, donde se puede notar a 
simple vista que no existe mucha similitud entre ambas zonas, a pesar de que ambas 
comparten algunas especies. No obstante se puede destacar la cercanía que existe en los 
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puntos de la zona de bosque debido a que comparten muchas especies propias de bosque, a 
diferencia de Jos puntos de la Zona Intervenida. (Fig. 31 ). 
El análisis de similitud de una vía ANOSIM-1, es un Método que se efectúa a base de 
permutaciones y complementa al NMDS corno prueba que permite determinar si existe 
diferencia significativa en la composición y frecuencias de aves de las muestras entre 
zonas. Mientras que el análisis de porcentajes de similitud "SIMPER", es un complemento 
al NMDS y la prueba ANOSIM-1, debido a q_ue permite identificar q_ue especies 
contribuyen más al resultado de los análisis en términos de su alta abundancia y disimilitud 
en valores. 
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Fig. 31. Diagrama NMDS de los puntos de evaluación de cada Zona de estudio (ZB - Zl) 
según el índice de Morisita. 
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Analizando a más detalle observamos que existen diferencias significativas bajo la prueba 
de ANOSIM-1, indicando que la Zona de Bosque (ZB) y la Zona Intervenida (ZI) con una 
valor p=O.OOO 1, muestran una diferencia estadística entre ambas. 
La prueba de SIMPER nos señala algunas diferencias interesantes que determinan las 
diferencias en los índices de similitud obtenidos entre las muestras de cada zona. Para todas 
las zonas las especies Hemispingus melanotis y Basileuterus coronatus son dos de las 
especies más abundantes y no sólo por su alta incidencia sino por sus valores elevados y 
muy variables dentro de cada muestra las convierten en las especies de mayor influencia 
sobre los valores de similitud. 
Sin embargo existen algunas diferencias más interesantes en el caso de composición de 
especies, la zona de Bosque (ZB) presenta especies como Dig/ossa cyanea, Diglossa 
sittoides, Diglossa lafresnayi, Catamblyrhynchus diadema, Tangara vassorii, Penelope 
barbota, Euphonia cyanocephala, Cyano/yca turcosa, Conirostrum sitticolor, Ampelion 
rubrocristatus, Ochthoeca frontalis, Ochthoeca jelskii, entre otras, las cuales se desarrollan 
en zonas boscosas, con árboles con una altura aproximada de 12m., en donde encuentran 
alimento, pero sobre todo zonas de refugio y protección. Por el contrario en la zona 
intervenida existen especies propias de zonas abiertas consideradas como generalistas. 
No obstante la presencia de especies como Catamblyrhynchus diadema, Metallura 
tyrianthina, Megascops albogularis y Penelope barbota, indican el buen estado del bosque, 
ya que está.5 necesitan zonas muy boscosas para poder desarrollarse, encontrándose en la 
parte media o dosel de los bosques. Además de ellos la presencia de Syndacty/a rufico/lis y 
lifyrmeciza griseiceps, en zonas de matorral enmarañado dentro de las zonas boscosas, 
indican la importancia de estas áreas debido a que estas especies se encuentran clasificadas 
por la UJCN "Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza" como especies 
VULNERABLES. 
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3.3.3. CURVA DE ACUMULACIÓN 
A. CURVA DE ACUMULACIÓN GENERAL 
Se calculó la curva de acumulación de especies de aves ajustadas al modelo de la ecuación 
de Clench del Bosque de la comunidad de Ñoma, por ello se utilizaron los programas: 
Estimates9 (Colwell, 2011), con el cual se obtuvieron los valores requeridos para poder 
realizar la curva de acumulación, la misma que se !Üustó al modelo de la ecuación de 
Clench, utilizando el Software estadístico Statistica 7.0. 
Para la realización de la curva de acumulación de Ñoma se utilizó los datos obtenidos de las 
listas de Mackinnon, por ello en las 80 listas realizadas ( 40 para cada zona) se registró un 
total de 135 especies. 
El total de especies de aves registradas en el Bosque de Ñoma representa el 84,91%, este 
valor es mayor al promedio registrado para la ecuación de Clench que indican que a partir 
de proporciones superiores al 70%, las estimas de la riqueza asintótica se hacen estables 
(Jiménez & Hortal, 2003). Este valor representa un porcentaje mayor al promedio lo que 
nos indica que la evaluación realizada comprende un inventario bastante completo y 
altamente confiable. 
Observando la curva de acumulación de especies de la presente investigación, se observa 
que el tamaño de la muestra de especies no llega a la asíntota, esto se debe a que para la 
zona se registró un total de 13 5 especies, mientras que según los datos ajustados mediante 
la ecuación de Clench, indica que el máximo número de especies para el muestreo fue de 
159 especies. 
Para alcanzar la asíntota, no se han reportado 24 especies, estas posibles especies estarían 
conformadas por algunas especies nocturnas o crepusculares, ocasionales, al~pmas que 
tengan migración altitudinal o especies estacionales que ocurrirán en el tiempo de 
precipitaciones pluviales. 
El coeficiente de determinación R2 tuvo un valor de 0,99763 que representa un buen ajuste 
al modelo de Clench (cercano a uno). Manifestando que la avifauna presente es muy rica en 
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especies y que si realizamos más esfueno matemáticamente sería posible encontrar 
especies raras e incrementar el valor. (Fig. 32) 
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Fig. 32. Curva de acumulación de especies registradas en el Bosque de la Comunidad de 
Ñoma. 
B. CURVA DE ACUMULACIÓN POR ZONAS 
Para la Zona de Bosque se anotaron 40 listas de Mackinnon, donde se registró un total de 
116 especies, no obstante el valor calculado por el programa indica un valor teórico de 154 
especies. 
El valor registrado en la Zona de Bosque representa el 74,90%, este valor es mayor al 
promedio registrado para la ecuación de Clench que indican que a partir de proporciones 
superiores al 70%, las estimas de la riqueza asintótica se hacen estables 
(Jiménez & Hortal, 2003). Este valor representa un porcentaje mayor al promedio lo que 
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nos indica que la evaluación realizada comprende un inventario bastante completo y 
altamente confiable (Fig. 33). 
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Fig. 33. Curva de acumulación de especies registradas en la Zona de Bosque (ZB) (línea 
verde) y en la Zona Intervenida (ZI) (Línea roja) en el Bosque de Ñoma. 
Mientras tanto para la Zona Intervenida se realizaron un total de 40 listas de Mackinnon, 
donde se registró un total de 80 especies, no obstante el valor calculado por el programa 
indica un valor teórico de 97 especies. 
El valor registrado en la Zona Intervenidarepresenta el 82,43%, este valor es mayor al 
promedio registrado para la ecuación de Clench que indican que a partir de proporciones 
superiores al 70%, las estimas de la riqueza asintótica se hacen estables 
(Jiménez Valverde & Hortal, 2003). Este valor representa un porcentaje mayor al 
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promedio lo que nos indica que la evaluación realizada comprende un inventario bastante 
completo y altamente confiable. 
Observando la curva de acumulación de especies de la Zona Intervenida (Línea Roja) y la 
Zona de Control (ZB), se observa que el tamafto de ambas muestras no llegan a la asíntota, 
esto se debe a que para las zonas se registró un total de especies, que según Jos datos 
ajustados no llegan a la asíntota. 
Las especies que no se han podido registrar en ambas zonas estarían conformadas por 
algunas especies nocturnas o crepusculares, ocasionales, algunas que tengan migración 
altitudinal o especies estacionales que ocurrirán en el tiempo de precipitaciones pluviales. 
El valor del coeficiente de determinación R2 para ZB fue de 0,99759 y para la ZI fue 
0,99367, estos valores representan un buen ajuste al modelo de Clench (cercano a uno). 
Manifestando que la avifauna presente en ambas zonas es muy rica en especies y que si 
realizamos más esfuerzo matemáticamente seria posible encontrar especies raras e 
incrementar el valor. 
3.3.4. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN Y COMPONENTES PRINCIPALES 
Para realizar estos análisis se utilizaron los datos obtenidos de cada punto evaluado, es 
decir: para el caso de las aves, se consideró la riqueza específica por punto; mientras que, 
para la vegetación se utilizó la riqueza específica de los árboles evaluados en cada punto, 
DAP, Altura (para estas dos variables se tomó el promedio de los individuos registrados en 
cada puntos) y .la cobertura (para esta variable se usó la suma de las coberturas arbóreas de 
todas las especies registradas en un punto). Para poder correlacionar los datos de las 
diversas variables se uniformizo los datos mediante el uso de logaritmo natural y se utilizó 
el índice de correlación de Spearman. 
Analizando los datos obtenidos de la avifauna y vegetación se encontró una relación 
positiva entre el número de especies. observados en cada punto con la cobertura arbórea, la 
densidad y el número de especies de árboles evaluados, según el coeficiente de Spearman, 
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cuyos p-values son menores al 0,05, entendiéndose que existe una correlación directa entre 
estas variables (Fig. 34 y Tabla 13). 
Tabla 13. Análisis de Correlación de la Avifauna registrada con la Vegetación evaluada 
en la zona de Bosque (ZB) y la zona Intervenida (ZI) del Bosque de la 
Comunidad de Ñoma. 
Sp. Aves Sp. Arboles Densidad DAP Altura Cobertura 
Sp.Aves 0,0064631 0,0062965 0,040963 0,075878 0,0022431 
Sp.Arboles 494 0,00048275 0,032902 0,1663 0,0010411 
Densidad 494 262,5 0,011009 0,082157 0,00020847 
DAP 1 948,5 1 966 2101 0,60903 0,037123 
Altura 786 900,5 797,5 1485,5 0,018085 
Cobertura 396,5 327 198 1966 608.5 
.. Leyenda: Sp.: Especies, DAP: d1ametro a la altura del pecho. 
El análisis de Componentes principales (ACP), permite corroborar gráficamente la relación 
que existe entre las variables de cobertura, densidad y número de especies de árboles con el 
número de especies de aves registradas en cada punto. 
La tabla muestra los valores de cada componente principal calculado por el programa Past 
2.0 para el bosque de la comunidad de Ñoma, cuyo valor de Jollife cut-of (0,6995), indica 
que compontes han obtenido un valor igual o mayor al expresado y por ende explica de la 
mejor manera la relación de las variables (Tabla 14). 
Tabla 14. Valores de los Componentes Principales obtenidos para la comparación de las 
variables evaluadas del Bosque de la Comunidad de Ñoma. 
PC Elgenvalue Poreentaje 
1 3,54 59,01 
2 . 1 01 ~ 16 89 
3 0,55 9,10 
4 0,36 6,02 
5 0,30 5,06 
6 0,24 3,92 
Leyenda: PC: Componente pnnc1pal. 
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El componente l cuyo valor es 3,54 y representa el 59,01% del sistema, explica que las 
variables evaluadas de los puntos en la zona de bosque, tienen una relación positiva, es 
decir, que a medida, en que es mayor la cantidad de árboles, será mucho mayor la cobertura 
arbórea, esto permitirá que muchas especies de aves puedan establecerse en esta zona, ya 
que obtendrán los recursos necesarios para poder alimentarse, dispersarse, reproducirse y 
permanecer en esta zona, infiriendo que un cambio en alguna de ellas ocasiona una 
variación en las demás, ya sea una disminución o aumento debido a su directa 
proporcionalidad (Fig. 35). Por ello los valores de las variables registrados en los puntos 
evaluados de la Zona de Bosque expresan de la mejor manera la relación especie con su 
hábitat, y por ende la importancia del porque es necesario conservar los remanentes de 
bosque. 
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Fig. 34. Correlación entre los componentes del Análisis con las variables de la Avifauna y 
la vegetación. 
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Fig. 35. Análisis de Componentes Principales de los puntos evaluados en la Zona de 
Bosque (ZB) y en la Zona Intervenida (ZI) en el Bosque de Ñoma. 
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3.3.5. CATEGORIZACIÓN DE ESPECIES 
Durante la evaluación se registraron en total, 137 especies, de estas 5 especies se 
encuentran clasificadas dentro de la lista roja de especies amenazadas de la IUCN 
"the International Union for Conservation of Nature". Las especies Ochthoeca piurae 
"¡>itajo de Piura" y Psittacara erylhrogenys "cotorra de cabeza roja" están clasificadas 
dentro de la categoría "Near Threatened" (Nn Casi amenazado, Mientras que las especies 
Syndactyla nificollis "limpia follaje de cuello rufo", Myrmeciza griseiceps "hormiguero 
cabeza gris" y Penelope barbata "pava barbada" se encuentran clasificadas dentro de la 
categoría "Vulnerable". Las demás especies se encuentran dentro del acápite de Least 
Concern (LC) "preocupación menor". 
Además de la lista de la UICN, el Perú forma parte de la Convención sóbre el cómercio 
internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre (CITES), categoría que le 
brinda especial interés a las rapaces, picaflores etc., clasificándolas en tres apéndices. 
El apéndice I, lista especies de animales y plantas con mayor peligro de extinción o están 
amenazadas de extinción. En el muestreo sólo se pudo registrar a Chondrohierax uncinatus 
"Eianio de pico ganchudo" en esta categoría. 
El Apéndice 11, el cual clasifica a especies que no están necesariamente amenazadas de 
extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su 
comercio. En este Apéndice fi~ también las llamadas "especies semejantes", es decir~ 
especies cuyos especímenes objeto de comercio· son semejantes a los de las especies 
incluidas por motivos de conservación. En este clasificamos a 23 especies entre las que 
resaltan Chondrohierax uncinatus, Circus cinereus, Accipiter striatus, Geranoaetus 
polyosoma, Buteo albigula, Buteo albonotatus, Megascops albogularis, Glaucidium 
peruanum; Phoethornis griseogularis, Colibrí thalassinus, Colibrí coruscans, Heliangelus 
viola, Adelomyia melanogenys, Lesbia nuna, Me{ql[¡trq tyrianthiTILJ, ,4glqeg~tis f:!prip~'!"!s, 
Coeligena iris, Lafresnaya lafresnayi, Bolssonneaua mathewsli, Chaetocercus mulsam, 
Amazilia amazilia, Falco sparverius y Psittacara erythrogenys. 
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Mientras que el apéndice IIJ, lista especies incluidas a solicitud de una parte que ya 
reglamenta el comercio de dicha especie y necesita la cooperación de otros países para 
evitar la explotación insostenible o ilegal de las mismas. No se reporte especie dentro de 
este apéndice 
Además se logró registrar 5 especies que se encuentran incluidas dentro de la clasificación 
del Decreto Supremo 004- 2014 para la conservación de especies amenazadas en el Perú. 
Cuatro de ellas se encuentran dentro de la clasificación de especies "Vulnerable", estás son 
Penelope barbata "pava barbada" y Ochthoeca Piurae "pitajo de Piura", Myrmeciza 
griseiceps "Hormiguero de cabeza gris" y Syndactyla ruficollis "limpia follaje de cuelfo 
rufo", además la especie Psittacara erythrogenys "cotorra de cabeza roja" se encuentra 
dentro de la categoría de "Casi amenazada". Todas estas especies se encuentran con algún 
grado de amenaza producto de su caza por alimento o mascota, y la destrucción de su 
hábitat, por lo que este bosque debe ser conservado. 
Además es importante resaltar la presencia de 15 especies de aves que pertenecen a un Área 
de Endemismo o EBA. Entre ellas tenemos a Penelope barbata, Heliangelus viola, 
Coeligena iris y Basileuterus trifasciatus como especies endémicas del EBA 46 "Área de 
endemismo de Aves del Sur de Jos Andes Centrales", las especies Psi/tacara erythrogenys, 
Forpus coelestis, Thamnophilus zarumae, Myrmeciza griseiceps, Syndactyla ruficollis, 
Myiopagis subplacens, Saltator nigriceps, Turdus reevei, Icterus graceannae y Ochthoeca 
piurae, esta última endémica para el Perú, pertenecen al EBA 45 "Área de Endemismo 
Tumtresino" y por último la especie Zimmerius viridijlavus pertenece al EBA 49 "Área· de 
endemismo de la Cordillera Sureste del Perú". (Tabla 15) 
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Tabla lS. Clasificación de especies endémicas de :Perú, EBA Tumbesino, EBA Sur de 
los Andes Centrales, EBA de la Cordillera Sureste de Perú y su categoría de 
amenaza. 
Endemismo CATEGORÍA DE AMENAZA 
Especies Perú EBA45 EBA46 EBA49 JUCN D.S. 01)4,2014 MINAGRI CITES 
Perzelope bw!Jqfq 
" 
Y.U Y ¡¡In.,mN!' 
Chondrohierax uncinatus LC I/11 
Circus cinereus LC ¡¡ 
Accipiter striatus LC II 
Geranoaetus polyosoma LC II 
Buteo albigula LC 11 
Buteo albonotatu:; LC II 
Me~ascops albo~iaris LC Il 
Glaucidium peruanum LC II 
Phaethomis J!Jiseo~laris LC 11 
Colibrí (hqlassinus LC 11 
Colibrí coruscans LC 11 
Helian~elus vioia X u:: ¡¡ 
Adelomyia melano~enys LC II 
Lesbia nuna LC II 
Metallura tyrjanthina LC II 
Aglaeactis cupripennis LC 11 
CoeÜ~ena iris X Le II 
Lafresnaya /afresnayi LC 11 
Boissonneaua matthewsii LC II 
Chaetocercus mulsant LC II 
Amazi/ia amazilia LC II 
Falca sparverius LC II 
Psillacara erythro~enys X NT Casi amenazado II 
Forpus coe/estis X LC 
Thamnophilus zarumae X LC 
Myrmeciza wiseiceps 
" 
vu Vulnerable 
1 Syndactyla ru}icol/is X vu Vuinerable 
IMviopa_¡¡is subp/acens X LC 
Zimmerius viridiflavus X LC 
Ochthoeca piurae X X NT Vulnerable 
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Endemismo CATEGORÍA DE AMENAZA 
Especies Perú EBA45 EBA46 EBA49 IUCN D.S. 004-2014 MINAGRI 
Turdus reevei X LC 
Saltator nilll'icevs X LC 
Basileuterus trifascíatus X LC 
Icterus lll'aceannae X LC 
Leyenda: 
EBA 45: Área de Endemismo de Aves Tumbesin<i 
EBA 46: Área de EndemÍsmo de Á ves Sur de Íos Andes Centrales 
EBA 49: Área de Endemismo de Aves de las Cordilleras Peruana del Sureste. 
Categoría de Amenaza: NT (casi antenazado), VU (vulnerable). 
3.4. REGISTROS DE IMPORTANCIA 
A. Ochthoeca piurae 
CITES 
.Esta especie pertenece a la familia Tyrannidae, se caracteriza por ser de color blanco en el 
pecho, y de color gris - marrón intensa por encima, con barras alares rufas muy anchas. 
Esta especie es pequeña, y su área donde habita se encuentra en una disminución continua 
debido a la pérdida y degradación del hábitat. Debido a ello se califica a esta especie como 
Casi Amenazado. 
B. Psittacara erythrogenys 
Especie de la familia Psittacidae, se caracteriza por tener un rojo más extenso en la cabeza 
(extendido por debajo del ojo y por detrás del ojo), con coberteras alares inferiores color 
rqjas. 
Esta especie tiene una población moderada, la cual ha sufrido disminuciones significativas 
(principalmente debido a la captura), sin embargo a pesar de ello sigue siendo común en 
algunas otras áreas. La disminución general de la población está avanzando de manera 
rápida razón por la cual se le clasifica como Casi Amenazado. 
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Fi~. 36. Individuos de -loro cabeza roja- Psi/tacara erythro15enys registrados en el bosque 
deÑoma. 
C. Myrmeciza griseiceps 
Esta es una especie de la Familia Fumariidae, se caracteri7.a por tener cabeza y cuello color 
gris, con la espalda color marrón y un gran parche dorsal blanco, con coberteras alares 
color negro con manchas blancas. L.a hembra tiene un color más pálido en la cabeza y el 
cuello, con reducción del parche doral, alas y cola. Restringida a la parte sur de Ecuador y 
Noroeste de Perú. Esta especie tiene un rango y población muy pequefta, debido a la 
fragmentación de su hábitat como resultado de la pérdida y degradación del hábitat. Por 
ello es considerada como una especie Vulnerable. 
Fi~. 37. Individuo de 'ñorrniguero cabeza gris- Myrmeciza gr'iseiceps registrado en el 
bosque de Ñoma. 
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D. Penelope barbata 
Especie de la familia Cracidae, de pequeño tamaño, que se caracteriza por ser de color 
marrón, con dorso oscuro color marrón grisáceo y partes inferiores traseras, excepto la 
corona plateada y las plumas del cuello. Alas oscuras con una banda terminal de rufo mal 
definida hasta la cola. El cuello y el pecho bordeados de color blanquecino. Piernas y 
papada roja. 
Esta especie tiene un rango restringido y su población está severamente fra~entada, la 
cual continúa disminuyendo como consecuencia de la pérdida de hábitat y la caza. Por lo 
tanto esta especie se califica como Vulnerable. 
Fig. 38. Individuo registrado de "pava barbada" Penelope barbota observado en el bosque 
deÑoma. 
E. Syndactyla ruficollis 
Esta especie pertenece a la familia Furnariidae, caracterizada por tener un color rufo 
general, con una superciliar y los lados del cuello color rufo anaranjado o rufo canela muy 
intenso. Se desarrolla en el sotobosque y el estrato medio de los bosques montanos 
húmedos, sondeando bromelias arbóreas, helechos y musgos, salta entre ramas densas. Al 
igual que la especie anterior, es clasificada como una especie Vulnerable. 
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Fig. 39. Individuo de "limpia follaje cuello rufo" Syndactyla ruficollis observado en el 
bosque de Ñoma. 
F. Pachyramphus homocl1rous 
Especie de la familia Cotingidae, considerado como poco común en el bosque seco en el 
noroeste, hasta 700 m. La hembra se caracteriza por tener coloración marrón oscura en la 
parte dorsal y una coloración marrón clara en la parte ventral, mientras que el macho es de 
coloración gris claro en la parte ventral y gris oscura en la parte dorsal. 
_!':~te regist.r<) e~ !lllpo~te. porqll¡: ¡:s IJtla especie poco coi!'Ún que fue capturada en la 
Zona Intervenida (ZI) del bosque de Ñoma a 1 800 m.s.n.m el día 20/06/2012, 
convirtiéndose en una ampliación de la distribución altitudinal. Esta especie fue 
. 
.·-
Fig. 40. Individuo de "cabezón unicolor'' Pachyramphus homochrous capturado en el 
bosque de Ñoma. 
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G. Clarll1!is nwndeotura 
Es importante mencionar que entre las especies capturadas en la Zona intervenida, se 
Te!Jistró a una especie considerada como poco común, corresponde a un individuo de la 
fumilia Columbidae, se trata de Claravis mondetoura "Tortolita de pecho marrón", 
capturada el21/06/2012 en las zonas de cultivo de maíz ubicadas en la zona Intervenida, es 
importante este registro porque es una especie rara y muy local en la vertiente oeste de 
Piura. 
Fig. 41. Individuo de "tortolita de pecho marrón" Claravis mondeotura <:apturado en el 
bosque de Ñoma. 
H. Tigrisoma fasciatum 
Es una especie de la familia Ardeidae, del orden Pelecaniformes, se caracteriza por tener un 
color marrón oscura en la parte dorsal, con una pequeña franja blanca en el cuello, y 
pequeñas coloraciones marrones claras· en la parte ventral, con patas color amarillo y pico 
alargado color oscuro. Esta especie es poco común a lo largo de quebradas rocosas de 
corriente rápida y ríos en los bosques de toda la vertiente este de Jos andes en Perú, entre 
los 350 y 2000 m. Este registro es importante porque resulta ser una de las observaciones 
más al noroeste del Perú, específicamente en la Región Piura. 
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Fig. 42. Individuo de "pumagarza oscura" Tigrisoma fasciatum capturado en el bosque de 
Ñoma. 
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IV. DISCUSIÓN 
En el bosque "el batancito" la especie Persea sp. "paltón", presenta los valores más altos 
para los parámetros de cobertura (21,63 %) y densidad arbórea (23,12 %) mostrando una 
marcada diferencia con el resto de especies (Gallardo, 2005). En la investigación realizada, 
. -
la especie Persea brevipes "Paltón" fue la especie con mayor cobertura tanto para la Zona 
Intervenida (ZI) (25,64%) como para la Zona de Bosque (ZB) (26,37%), sin embar.go la 
especie más densa en la ZB fue Myrsine latifolia "yutuguero" con el 21,79% del total, 
mientras que para la Zl fue Persea brevipes "Paltón" con 16,67 %. 
El estrato arbóreo del bosque de Cuyas está coitf<iimado por especies pertenecientes a las 
familias Lauraceae, Bombacaceae, Arialaceae, Bignonaceae, Myrtaceae y Elaeocarpaceae, 
que se caracterizan por tener alturas de hasta 30 metros y diámetros mayores a 1 metro; de 
esta manera en los bosques de neblina es típico encontrar especies de la familia Lauraceae 
(Ledo, 2006). La Zona de Bosque (ZB) presenta una vegetación conformada por especies 
como Persea brevipes, Ocotea cernua, Nectandra sp. de la familia Lauraceae, con alturas 
promedio de 12 metros, que permite la presencia de aves como Diglossa cyanea, 
D. lafresnayi, Ampelion rubrocristatus, Penelope barbata, Trogon personatus, entre otras, 
las cuales se desplazan sobre el dosel de los· bosques donde encuentran su alimento; a 
diferencia de la Zona Intervenida (ZI) que a pesar de tener especies como Persea brevipes u 
Ocotea cemua, no presenta un fragmento de bosque adecuado para un mayor número de 
especies, lo que deriva en un efecto negativo en la diversidad de aves del Bosque de Ñoma. 
La distribución y abundancia de ciertas especies de aves guarda una relación directa con la 
estructura de la vegetación (Ugalde et al. 2012), de manera que para las aves la estructura o 
estratificación de la ve.getación es más importante que la composición de especies (Krebs, 
1986 citado en More, 2002). Al analizar los datos obtenidos, la Zona de Bosque presenta 
una mayor densidad (3 550 ind/ha.) y cobertura arbórea (41 698,85 m2/ha.), estás 
características ocasionan que la riqueza de aves sea mucho mayor, porque les proporcionan 
lllªY<;Jr ~ª ~ ~f!tgi<;J, ª!illlC?IlW, ~pr9'f.!lcción, además permite el mejoramiento de las 
relaciones interespecíficas pero sobre todo, un recambio constante de especies que conlleva 
al mantenimiento del bosque, por el contrario en la Zona Intervenida, la densidad 
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(700 ind./ha) y la colx:l't\lnl arbóre11 (5 3()0,9!_1 m%11.) ~menor, por ello presentl! un menor 
riqueza de especies de aves, esto se debe a lo limitante de la estructura del bosque y los 
beneficios que proporciona. 
El efecto de la alteración de Jos bosques sobre las especies influye en sus requerimientos de 
hábitat y áreas que ocupan para su alimentación y reproducción (rango de hogar) 
(Wilson, 2004). Algunas especies de aves, como Colorhamphus parvirostris "la viudita", 
sólo habitan en áreas boscosas o fragmentos poco perturbados donde la presencia de 
árboles influye en el anidamiento y en la obtención de alimento, sin embargo, existen 
especies como Elaenia albiceps "fio fio '' que no sólo se encuentran en zonas boscosas sino 
también en zonas intervenidas (Wilson & Armesto, 2003). En la Zona de Bosque del área 
de estudio se observó patrones similares a los descritos anteriormente, es decir, especies 
como Myrmeciza griseiceps, Syndactyla ruficollis, Penelope barbato, Ampelion 
rubrocristatus, entre otras, habitan esta zona porque encuentran los requerimientos 
necesarios para su desarrollo (alimento, refu~o y reproducción); así mismo se reportaron 
especies como Camptostoma obsoletum, Pygochelidon cyanoleuca, Turdus foscater y 
Colibrí thalassinus, las cuales se distribuyen tanto en la Zona de Bosque como en la Zona 
Intervenida. 
Uno de los efectos de la alteración (fr~entación, reducción y aislamiento) de bosques son 
los cambios en la abundancia y composición de especies, ya sea por aumento de la 
mortalidad o aumento de las emigraciones de especies (Bustamante & Grez, 1 995). En el 
presente estudio se observan diferencias en la diversidad de especies de cada zona, la Zona 
de Bosque (ZB) registra 105 especies y 2 587 individuos, es decir una mayor diversidad 
que la Zona Intervenida (ZI) con 77 especies y 1 590 individuos; esto se debe a que la ZB, 
es un área de bosque continua que permite que las aves obtengan más sitios de refugio, 
alimento, descanso, reproducción o percha. En cambio, la ZI presenta una menor diversidad 
de aves debido a la alteración del ecosistema (Marini, 2001; Renjifo, 2001 y With ,2002). 
Las especies ~eneralistas de hábitat, tales como zorzales '! picaflores, poseen la facilidad de 
desplazarse entre fragmentos, sin embargo, para un importante número de aves de bosque, 
la dispersión constitu,Ye un problema serio (Díaz, 1999 & Wilson, 2004). En el presente 
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estudio se registraron especies como Hemispingus melanotis, Catharus foscater, 
Colibrí tha/assinus, Turdus nigriceps, Atlapetes leucopterus, entre otras, que presentaron la 
mayor abundancia en la Zona Intervenida, aunque también se registraron en la Zona de 
Bosque debido a su capacidad para desplazarse entre ambas zonas. Por otro lado, especies 
como Diglossa cyanea, Conirostrum sitticolor, Lesbia nuna, Penelope barbata, Myrmeciza 
griseiceps, Syndactyla ruficollis, entre otras, fueron características de la Zona de Bosque · 
(ZB) ya que necesitan áreas -boscosas para lograr su óptimo desarrollo. 
La riqueza y abundancia del grupo de aves insectívoras en los bosques ribereños se debe al 
área del bosque y sus condiciones climáticas (Verea et al. 2000 citado en Arcos et al. 2008). 
En un fragmento de bosque altoandino, el gremio trófico mejor representado son las 11v~ 
insectívoras (Gallo & Idrobo, 2003). No obstante la reducción y aislamiento del bosque 
pue<le llevar a una re<lucción en las poblaciones que habitan los fragmentos 
(Bustamante & Grez, 1995). En la Zona de Bosque se han reportado 58 especies de aves 
insectívoras, mientras en la zona intervenida sólo se reportan 4 7 especies, ello se debe a la 
diferente estructura y composición de ambas zonas, por lo que la alteración de los bosques 
influye tanto en la presencia o ausencia (pérdida) de poblaciones de insectos causando la 
pérdida de varias especies de aves en la zona. 
La importancia de la diversidad de aves en los bosques radica en las funciones ecoló!Jicas 
claves que cumplen para el desarrollo de los ecosistemas, como por ejemplo la dispersión 
de semillas lo cual contribuye al equilibrio y regeneración de los bosques 
(Finegan et al. 2004 y Guariguata, 2002). Los cambios que ocurren en la vegetación alteran 
la estructura y composición del bosque y a su vez la disponibilidad de recursos para las 
aves (Finegan et al. 2004). Esta alteración afecta la intensidad y calidad de las interacciones 
biológicas, donde procesos como la polinización y la dispersión de semillas son afectados 
por la fragmentación del bosque (Wilson & Armesto, 2003). En la Zona de Bosque (ZB) la 
polinización y dispersión de semillas es constante, debido a que presenta un mayor número 
de especies frugívoras (30 especies) y nectarívoras (14 especies), las cuales contribuyen a la 
re!leneración del bosque manteniendo su equilibrio, por el contrario, estas funciones son 
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limitadas en la Zona Intervenida debido a que presenta una menor diversidad de especies 
frugívoras y nectarívoras. 
En la evaluación de la avifauna del departamento de Piura se indica que las especies más 
abundantes en localidades de bajas altitudes fueron típicas de áreas abiertas, destacando las 
palomas, colibríes, cucaracheros y espigueros mientras que en las localidades de mayor 
altitud se reporta a especies de aves de ambientes boscosos y arbustivos corno los colibríes 
y las reinitas (Franke & Salina~, 2007). La diversidad de aves cambia wruJualrnente en 
relación a la altura (Martínez & Rechberger, 2007). La Zona de Bosque (ZB) ubicada entre 
los 2 150 hasta 2 980 m., registra una avifauna característica de zonas boscosas, no obstante 
especies corno Diglossa cyanea, D. lcifresnayi, Pseudocolaptes boissonneautii, Euphonia 
cyanocephala, Cyanolyca turcosa, entre otras, a pesar de tener una amplia distribución 
altitudinal prefieren la ZB porque encuentran las condiciones necesarias para poder habitar; 
no obstante la Zona Intervenida (ZI) ubicada entre los 1 700 hasta los 2 100 rnsnrn, presenta 
especies como Zenaida auriculata, Sporophila luctuosa, Pheucticus chrysogaster, Piculus 
rubiginosus, entre otras, que se adaptan mejor en zonas abiertas a pesar de tener una amplia 
distribución, sin embargo se ha reportado especies en ambas corno Cranioleuca antisiensis, 
Hemispingus melanotis, Piranf!afiava, Tangara viridicollis, Cyclarhis !JUjanensis. 
Para obtener parámetros completos de la diversidad de especies en un hábitat, es 
recomendable cuantificar el número de especies y su representatividad (Moreno, 2001). Los 
valores de riqueza y abundancia son utilizados para el cálculo de los índices de Shannon y 
Simpson, los cuales permiten expresar las diferencias entre áreas (Odum & Warret, 2006). 
pues si existen fragmentos grandes de bosque habrá una mayor riqueza de especies debido a 
la presencia de una mayor disponibilidad de recursos (Margules, 1996) por el contrario 
existe una menor riqueza de especies en ambientes alterados (Odurn & Warret, 2006). En la 
evaluación, la Zona de Bosque registró 11 O especies de aves y un valor de índice de 
Shannon ( 4,326 bits/área) más alto que el de la Zona Intervenida ( 4,116 bits/área) donde se 
registró 77 especies, confirmando que existe una mayor diversidad en áreas mejor 
conservadas; cabe resaltar que ambas zonas presentaron un valor de 0,98 probits/área para 
el índice de Simpson, lo que indica que no hubo dominancia de especies en ellas. 
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L¡¡ diversidad de aves está relacionada con la estructura arbórea, de esta manera los hábitats 
boscosos presentan una composición de aves más compleja (mayor número de especies 
propias de bosque) en comparación a los hábitats abiertos (especies comunes y particulares 
de sistemas agropecuarios) (Milis et al. 1991 y Cárdenas et al. 2003), esto se debe a que 
existe una relación directa de la cobertura y riqueza arbórea con la diversidad de aves 
(MacGregorFors & Schondube, 2011 y Ugalde et al.2012). Por otro lado, a partir de los 
resultados obtenidos, la Fig. 34 de componentes principales (ACP) explica que las variables 
riqueza, densidad y cobertura arbórea son directamente proporcionales con la diversidad de 
aves, es decir que en la Zona de Bosque la cual presenta la mayor cobertura y densidad 
arbórea, se observa- una mayor riqueza y abundancia de aves con respecto a la Zona 
Intervenida. 
Ledo (2006) señala en su investigación que en el estrato arbóreo del Bosque de Cuyas, 
dominan los ejemplares del género Nectandra, su presencia es un indicio del bosque 
original. Además manifiesta que el fr¡¡to de este árbol _¡;s un alimento preferido en la dieta 
de Penelope barbata "Pava barbada" y afinna que la distribución de esta ave en el monte 
~stá totalmente determinada por la aparición de ejemplares de Nectandra. En la Zona de 
Bosque se registró la especie Nectandra sp. ''Repraguero", por lo que su presencia acentúa 
la presencia de Penelope barbata "Pava barbada" razón por la cual sólo se ha podido 
registrar en esta zona. 
El bosque de neblina de Cuyas, resalta la importancia de este bosque como "cuna 
ornitológica", debido a que presenta una gran diversidad y por albergar especies en estado 
de vulnerabilidad como por ejemplo Penelope barbata, Leptotila ochraceiventris, 
Psittacara erythrogenys, Syndactyla ruficollis y Myrmeciza griseiceps. Además destaca la 
perdida de especies como Pharomachrus auriceps y Andigena hypoglauca debido al 
deterioro de la zona (Ledo, 2006). En la Zona de Bosque (ZB) se ha registrado un 
importante número de especies destacando por su importancia Syndactyla ruficollis, 
Penelope barbata, Myrmeciza griseiceps, Aratinga erythrogenys y Pharomachrus auriceps, 
coincidiendo con lo re~istrado por Ledo, convirtiendo a este bosque en una potencial zona 
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para la conservación y preservación de estas especies que se encuentran en un estado de 
vulnerabilidad según la IUCN. 
Se han realizado diferentes evaluaciones de la avifauna en diferentes bosques de neblina en 
el departamento Piura. Viñas (2005) registró un total de 60 especies de aves en el bosque de 
Mijal, Crespo (2009) registró 82 especies de aves en el bosque de Los Molinos -
Lanchuran, mientras que Naturaleza y Cultura Internacional (2007) reportó más de 1 1 O 
especies de aves en el bosque de Cuyas, todos estos bosques ubicados en la Provincia de 
Ayabaca, sin embargo el bosque de Ñoma se encuentra ubicado en la Provincia de 
Morropón y durante la evaluación se registró un total de 137 especies de aves, 
convirtiéndolo en una zona importante para la conservación de especies y una de las de 
mayor diversidad de aves para ·Piura. 
El bosque de Cuyas y el bosque Chonta ubicados en la provincia de Ayabaca comparten 
similar avifauna con el bosque los Molinos Lanchuran, reportando especies de aves del 
EBA Tumbesino (EBA 45) y algunas especies del EBA Sur de los Andes Centrales (EBA 
46), debido a que se encuentran entre las dos áreas de endemismo de las aves y cuyos 
límites no están muy bien delimitados (Stattersfield et al. 1998 citado en Crespo, 2009). 
Esta premisa también se cumple en el bosque de la comunidad de Ñoma, ubicado en la 
provincia de Morropón, debido a que posee un ensamble de aves similar a los mencionados, 
con especies que pertenecen al EBA 45 como Syndactyla ruficollis, Turdus reevei, 
Myrmeci!a w-iseiceps, Thamll()Philus zarumae, Hemispingus melanotis, Basileuteru.~ 
trifasciatus, entre otras; especies que pertenecen al EBA 46 como Penelope barbota, 
Heliangelus viola y Coe/igena iris, además de la especie Zimmerius viridiflavus que 
pertenece al EBA 49, por lo que se cree que este bosque es una zona de confluencia y 
traspaso entre especies de ambas provincias. 
BaldeiTiííiiií 8i Riíííiírez (200 1) en su estudio de diversidad y endemismo de aves en dos 
fragmentos de bosque de Polylepis besseri en el parque Nacional Tunari, manifiestan que 
cuando la perturbación de un bosque es intensa y la fragmentación es avanzada, e inclusive 
el bosque está rodeado de plantaciones exóticas, la diversidad y abundancia de aves se ve 
afectada negativamente. La Zona de Bosque presenta una estructura arbórea diferente de la 
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Zona intervenida que a pesar de tener algunos árboles prevalece las áreas abiertas, lo que 
ocasiona el desplazamiento de un gran número de aves, la muerte de algunas especies de 
aves debido a la competencia por el alimento, depredación, destrucción de nidos, muerte de 
crías, entre otras causas que conllevan a una disminución de la diversidad de aves, debido a 
ello y por la importancia que genera el bosque en sí, es necesario conservar la zona de 
bosque ya que alberga una importante diversidad de aves de Ñoma. 
La fra~entación de los bosques afecta fundamentalmente tres componentes bioló~icos de 
las poblaciones de aves, estos son: la densidad poblacional, el éxito reproductivo delas 
especies que habitan en los fragmentos y por último la capacidad de dispersión de las aves 
(Willson & Armesto, 2003). Estos efectos sobre las aves se pueden evidenciar en el 
presente trabajo ya que existe una mayor densidad poblacional en la ZB, debido a que hay 
mayor cantidad de área que sirve de refugio para las aves, hay mayor dispersión porque hay 
existe mayor conectividad en todos los sectores del bosque favoreciendo el desplazamiento 
de ellas y de esta manera todo lo mencione incide favorablemente en la reproducción de las 
aves, en cambio en la Zl, al no tener mucha área de bosque, las aves son afectadas por la 
depredación, caza, muerte de juveniles, destrucción de nidos, entre otras, todo ocasionado 
por la alteración de su hábitat, por ello conservar la zona de bosque debe ser la meta no sólo 
porque permitirá la conservación de las poblaciones de aves, sino porque evitará la pérdida 
de biodiversidad así la pérdida de los servicios y funciones ecológicas que brinda el bosque, 
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V. CONCLUSIONES 
Se registró durante toda la investigación un total de 137 especies, distribuidos en 15 
órdenes, 35 familias y 108 !léneros. Siendo re!listradas mediante las diferentes 
metodologías: puntos de conteo, las listas de Mackinnon y redes de neblina. 
Ll\ zona de bosque presentó la mayor diversidad de aves, reportando un total de 11 O 
especies y 2 660 individuos, mientras que la zona intervenida sólo reporta 77 especies y 
1 614 individuos. 
La zona de bosque presenta una mejor estructura arbórea, con una densidad arbórea 
absoluta de 3 550 ind/ha., y una cobertura absoluta de 37 591,21 m2/ha., mientras que la 
zona intervenida presenta una densidad absoluta de 660 ind/h. y una cobertura absoluta de 
5 192,12 m2/ha. 
,EJ gremio trófico mejor representado tanto en la Zona de Bosque como en la Zona 
Intervenida fue el de los insectívoros con 58 y 47 especies respectivamente. 
Según el índice de Spearman, (p-valor menor a O, 05), existe una alta correlación entre las 
variables: riqueza de especies de aves (110 especies) con la riqueza de especies de árboles, 
densidad (0,0062) y cobertura arbórea (0,0022) de la Zona de BoS<!ue, estas variables 
(vegetació) causa un efecto positivo sobre la diversidad de aves, de esta manera permite el 
mantenimiento de sus poblaciones, la dispersión así como el éxito reproductivo de las aves 
que alberga. 
Se re!listró a S especies, que se encuentran clasificadas dentro de la lista roja de especies 
amenazadas de la TUCN "the International Union for Conservation ofNature". Las especies 
Ochthoeca Piurae y Psittacara erythrogenys están clasificadas dentro de la categoría casi 
amenazado y las especies Syndactyla rujicollis, Myrmeciza griseiceps y Penelope barbota 
,"pava barbada" se encuentran dentro de la categoría "Vulnerable". 
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VI. RECOMENDACIONES 
Promover la aplicación de un programa de reforestación con especies propias de la región, 
para la recuperación de la zona intervenida, y a su vez conservar las especies arbóreas 
presentes, debido a la diversidad que albergan. 
Proteger la zona de bosque de la Comunidad de Ñoma, con la finalidad de proteger la 
diversidad de aves que alberga y en general la fauna presente en ella, debido a la estrecha 
relación que ~ardan. 
Capacitar a las comunidades en el uso adecuado de las especies que utilizan para satisfacer 
sus neeesidades de leña principalmente, para así disminuir la tala y la ampliación de la 
frontera agrícola. 
Continuar con los estudios de aves presente en el bosque de la comunidad de Ñoma, debido 
a que se pueden registrar un mayor número de especies en otras temporadas, estableciendo 
un programa de monitoreo constante de aves en esta zona 
Establecer zonas destinadas dentro del bosque donde se promueva el ecoturismo y la 
observación de aves, ya que este bosque posee un potencial enorme que va desde cataratas, 
lu!lares de observación de aves, hermosos paisajes que lo convierten en un área potencial 
para la conservación de especies así como zona ecoturista. 
Continuar el estudio de especies como Ochthoeca piurae, Psittacara erythrogenys, 
Syndactyla ruficollis, Myrmeciza griseiceps y Penelope barbara, las que debido a su 
importancia deben ser estudiadas más a fondo para poder obtener datos reales sobre su 
población, ecología reproductiva, alimenticia, etc., para de esta forma tomar medidas y 
acciones para su conservación y minimizar los impactos sobre ellas. 
Capacitar a la población de la Comunidad de Ñoma sobre la importancia de la conservación 
de los bosques y de las aves, explicándoles los beneficios que ofrecen los mismos, las 
funciones que cumplen las aves, pero sobre todo promover el cuidado de esta zona en favor 
tanto de la población como de la fauna presente en ellos. 
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VID. ANEXOS 
Fig. 43. Individuo de Colaptes rubiginosus "carpintero olivo y dorado" (A) y Saltator 
nigriceps "saltador de capucha negra" (B). 
Fig. 44. Individuo capturado de Basileuterus coronatus "reinita de corona roj~a" (A) y 
Catamblyrhynchus diadema "Gorro afelpado" (B). 
JOS 
fig.45. Registro de Bavileuterus trifavciatus "Reinita tribandeada" (A) y Serpophaga 
cinérea "Mosqueta de los torrentes" (B). 
Fig. 46. Registro de Lafresnaya lafresnayi "Colibrí aterciopelado" (A) y Coeligena iris 
"inca arcoiris" (B). 
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fi_g, 41, ~-«gi§tro c;í~; Margqrqrr¡i,s ,5q!lamig<:r "subepaio pc,:ria4o'' (Á) y Patqgioenas 
fasciata" Paloma de nuca blanca" (a). 
Fig. 48. Registro de turdusfuscaier "Zorzai grande'' (Áj y Anaireies nigrocrisiaius 'torito 
de Cresta negra" (B). 
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Fig. 49. Registro de Piranga jlava "Piranga bermeja!" (A) y Cyanolyca turcosa 
"urraca turquesa" (B). 
Fig. SO. Registro de Pipraeidea melanonota "Tan¡:ara de pecho anteado" (A) y Contopus 
cinereus "pibí tropical" (B). 
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Fig. 51. Registro de Colaptes rivolii "carpintero de manto cannesí" (A) y Cinclus 
leucocephalus "mirlo acuático de gorro blanco" (B)" 
• 
A 
. ..... 
• 
Fig. 52. Registro de Grallaricula ferrugineipectus "tororoi de pecho rojizo" (A) y Cyclarhis 
gujanensis "virón de ceja rufa" (B). 
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Fig. 53. Registro de Colibri coroscans "oreja violeta de vientre azul" (A) y Colibri 
tha/aysinus "oreja violeta verde" (B). 
í 
B 
Fig. 54. Registro de Tangara viridicollis "tangara plateada" (A) y Synallaxis azarae 
"coliespina de azara" (B). 
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Fig. 55. Registro de Ochthoecaje/skii "pitajo de jelskii" y Myioborus miniatus "candelita 
de garganta plomiza". 
' 
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Fig. 56. Registro de hembra (A) y macho (B) de Thamnophi/us zarumae "balará de 
Chapman". 
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Fig. 57. Registro de Sayomis nigricans "mosquero de agua" (A) y Al/apeles lalinuchus 
"matorralero de pecho amaóllo" (B). 
Fig. 58. Registro de Ampelion rubrocrislalus "cotinga de cresta roja" (A) y 
Myiophobus fascialus "mosquerito de pecho rayado" (B). 
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Fig. 59. Investigador revisando red de niebla en la zona de Bosque (ZB). 
Fig. 60. Equipo de trabajo recogiendo redes. 
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Fig. 61. Individuo capturado de Dig/ossa silloides ''pincha Flor de pecho canela" (A) y 
Basileuterus nigrocristatus "reinita de cresta negra" (B). 
flg. 6~. Individuos capturados de Sporophila nigricollis "espiguero negro y blanco" macho 
(A) y hembra (B). 
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Fig. 63. Individuo capturado de Ochthoeca frontalis "pitajo coronado" (A) y 
Zonotrichia capensis "gorrión de collar rufo" (B). 
l 
' 
Fig. 64. Individuos capturado de Heliangelus viola "ángel del sol de garganta púrpura" y 
Pseudocolaptes boissonneautii "barba-blanca Rayado" 
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Anexo l. Lista general de las especies registradas en el Bosque de la Comunidad de l'Joma. 
FAMILIA GENERO ESPECIE NOMBRE EN INGLÉS NOMBRE COMÚN 
Tinamidae Nothoprocta Nothoprocta curvirostris Curve-billed Tinamou Perdiz de pico curvo 
Cracidae Pene lo pe Penelope barbata BeardedGuan Pava Barbada 
A~deidae Tigrisoma Trigrisoma.fasciatum Fasciated Tiger-Heron Garza-Tigre Oscura 
Cathartidae Cathartes Cathartes aura TurkeyVulture Gallinazo de Cabeza Roja Coraf!Yps Coraf!Yps atratus Black Vulture Gallinazo de Cabeza Negra 
Chondrohierax Chondrohierax uncinatus Hook-billed Kite Elanio de Pico Ganchudo 
Circus Circus cinereus Cinereous Harrier Aguilucho Cenizo 
Accipitridae Accipiter 
Accipiter striatus Sharp-shinned Hawk Gavilán Pajarero 
Geranoaetus Geranoaetus polyosoma Variable Hawk Aguilucho Variable 
Buteo 
Buteo albigula White-throated Hawk Aguilucho de Garganta Blanca 
Buteo a/bonotatus Zone-tailed Hawk Aguilucho de Cola Fajeada 
Columbina Columbina cruziana CroakingGround-Dove Tortolita Peruana 
Claravis Claravis mondeotura Maroon-chested Ground-Dove Tortolita de Pecho Marrón 
Columbidae PataJ<ioenas PataJ<ioenas jasciata Band-tailed Pigeon Paloma de Nuca Blanca 
Zenaida Zenaida auriculata Eared Dove Tórtola Orejuda 
Leptotila Leptoti/a verreauxi White-tippedDove Paloma de Puntas Blancas 
GeotrvJ<on GeotrvJ<onfrenata White-throated Quail-Dove Paloma-Perdiz de Garganta Blanca 
Cuculidae Piaya Piaya cayana SquirrelCuckoo Cuco Ardilla 
Crotophaga Crotophaga sulcirostris Groove-billed Ani Garrapatero de Pico Estriado 
Strigidae MeJ[ascops Megascops a/boKUiaris White-throated Screech-Owl Lechuza de Garganta Blanca 
Glaucidium Glaucidium peruanum Peruvian Pygmy-Owl Lechucita Peruana 
Caprimul¡ddae Nyctidromus Nyctidromus albicollis CommonPauraque Chotacabras Común 
Apodidae Streptoprocne Streptoprocne zonaris White-collared Swift Vencejo de Collar Blanco 
Trochilidae Phaethornis Phaethornis wiseoKUiaris Gray-chinnedHermit Ennitaflo de Barbilla Gris 
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FAMILIA GENERO ESPECIE NOMBRE EN INGLÉS NOMBRE COMÚN 
Colibri Colibri tha/assinus Green Violetear Oreja-Violeta Verde 
Colibri coruscans SparklúngVioletear Oreja-Violeta de Vientre Azul 
Angel-del-Sol de Garganta 
Heliange/us Heliange/us viola Purple-throated Sunangel Púrpura 
Adelomyia Adelomyia me/ano1:(enys SpeckledHummingbird Colibrí Jaspeado 
Lesbia Lesbia nuna Green-tailed Trainbearer Colibrí de Cola Larga Verde 
Metal/uro Meta/lura tyrianthina TyrianMetaltail Colibrí Tirio 
Ai!laeactis Ai!laeactis cuvripennis ShiningSunbeam Rayo-de-Sol Brillante 
Coeligena Coeligena iris Rainbow Starfrontlet Inca Arco iris 
Lafresnaya Lafresnaya lafresnayi Mountain Velvetbreast Colibrí Aterciopelado 
Boissonneaua Boissonneaua matthewsii Chestnut-breastedCoronet Colibrí de Pecho Castafio 
Chaetocercus Chaetocercus mulsant White-bellied Woodstar Estrellita de Vientre Blanco 
Amazilia Amazilia amazilia Amazilia Hummingbird Colibrí de Vientre Rufo 
Trogonidae Pharomachrus Pharomachrus auriceps Go lden-headed Quetzal 1 Quetzal de Cabeza Dorada 
Trogon Trogon personatus Masked Trogon Trogón Enmascarado 
Picoides Picoides fomigatus Smoky-brown Woodpecker Carpintero Pardo 
Pieidae Colaptes Colaptes rubiginosus Golden-olive Woodpecker Carpintero Olivo y Dorado 
Colaptes rivolii Crimson-mantled WoodJPecker Carpintero de Manto Carmesí 
Falconidae Falca Falca sparverius American Kestrel Cernícalo Americano 
Psittacidae Psittacara Psittacara erythro1:(enys Red-masked Parakeet Cotorra de Cabeza Roja 
Forpus Forpus coelestis Pacific Parrotlet Periquito Esmeralda 
Tbambophilid Thamnophilus Thamnophilus zarumae Chapman' s Antshrike Batará de Chapman 
a e Myrmeciza Myrmeciza JQiseiceps Gray-headed Antbird Hormiguero de Cabeza Gris 
Gral/aria Gral/aria ruficapilla Chestnut-crowned Antpitta Tororoi de Corona Castaña 
Grallariidae Grallaricu/a 
Gral/aricu/a ferrugineipectus Rusty-breasted Antpitta Tororoi de Pecho Rojizo 
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Rhinocryptida Scytalopus Scytalopus latrans Blackish Tapaculo Tapaculo Negruzco 
·e Scyta/opus varkeri Chusquea Tapaculo Tapaculo de Chusquea 
Lepidocolaptes Lepidoco/aptes lacrymif(er Montane Woodcreeper Trepador Montano 
Pseudocolaptes 
Pseudoco/aptes boissonneautii Streaked Tuftedcheek Barba-blanca Rayado 
Furnarius Furnarius leucopus Pale-legged Homero Hornero de Pata Pálida 
Furnariidae Rufous-necked Foliage-
1 Svndactv/a Syndactyla ruflcol/is 1 gleaner Limpia-Follaje de Cuello Rufo 
Marf(arornis Marf(arornis squamif(er Pearled Treerunner Subepalo Perlado 
Cranioleuca Cranioleuca antisiensis Line-cheeked Spinetail Cola-Espina de Mejilla Lineada 
Synallaxis Synal/axis azarae Azara's Spinetail Cola-Espina de Azara 
Myiopaf(is IAJYiopaJ(issubp/acens Pacific Elaenia Fío-Fío del Pacífico 
Elaenia Elaenia albiceps White-crested Elaenia Fío-Fío de Cresta Blanca 
Camptostoma Camptostoma obsoletum Southem Beardless-Tyrannulet Mosquerito Silbador 
Mecocerculus Mecocerculus poecilocercus White-táiled Tyrannulet Tiranillo de Cola Blanca 
Mecocercu/us stictopterus White-banded Tyrannulet Tiranillo de Ala Bandeada 
A naire tes Anairetes nif(rocristatus Black-crested Tit-Tyrant Torito de Cresta Negra 
Anairetesf/avirostris Yellow-billed Tit-Tyrant Torito de Pico Amarillo 
Tyrannidae Serpophaga • Serpophaga cinerea Torren! Tyrannulet Moscareta de los Torrentes 
Zimmerius . Zimmerius viridiflavus Peruvian Tyrannulet Moscareta Peruana 
Mionectes Mionectes striaticol/is Streak-necked Flycatcher Mosquerito de Cuello Listado 
Hemitriccus Hemitriccus granadensis Black-throated Tody-Tyrant Tirano-Todi de Garganta Negra 
Myiophobus Myiophobus fasciatus Bran-colored Flycatcher Mosquerito de Pecho Rayado 
Contopus Contopusfumigatus Smoke-colored Pewee Pibí Ahumado 
Contopus cinereus Tropical Pewee Pibí Tropical 
Sayo mis Sayornis nigricans Black Phoebe Mosquero de Agua 
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Pyrocephalus Pyrocephalus rubinus Vermilion Flycatcher Mosquero Bermellón 
Ochthoecafrontalis Crowned Chat~Tyrant Pitajo Coronado 
Ochthoeca jelskii Jelski' s Chat-Tyrant Pitl\i_o de Jelskii 
Ochthoeca Ochthoeca rufipectoralis Rufous-breasted Chat-Tyrant Pitajo de Pecho Rufo 
Ochthoeca .fumicolor Brown-backed Chat-Tyrant Pitl!io de Dorso Pardo 
Ochthoeca piurae Piura Chat-Tyrant Pita,jo de Piura 
Ochthoeca leucophrys White-browed Chat-Tyrant Pitajo de Ceja Blanca 
Tyrannus Tyrannus melancholicus 'Ji'ro¡¡ical Kingbird Tirano Tropical 
Myiarchus Myiarchus tuberculifer Dusky-capped Flycatcher Copetón de Cresta Oscura 
Myiarchus cephalotes Pale-edged Flycatcher Copetón de Filos Pálidos 
Cotingidae Ampelion Ampe/ion rubrocristatus Red-crested Catinga Catinga de Cresta Roja 
Pachyramphus Pachyramphus homachrous One-colored Becard Cabezón Unicolor 
Cyclarhis Cyclarhis gujanensis Rufous-browed Pepper.;hrike Vireón de Ceja Rufa 
Vireilnidae 
Vi reo Vireo leucaphrys Brown-capped Vireo Vireo de Gorro Pardo 
Vireo olivaceus Red-eyed Vireo Vireo de Ojo Rojo 
Corvidae Cyanolyca Cyanolyca turcosa Turquoise Jay Urraca Turquesa 
Hirundinidae Pyf(ochelidon Pyf(ochelidon cyanoleuca Blue-and-white Swallow Golondrina Azul y Blanca 
Petrochelidon Petrochelidon rufocollaris Chestnut-collared Swallow Golondrina de Collar Castaño 
Trof(lodvtes Trof(/odytes aedon House Wren Cucarachero Común 
Troglodytidae Campylorhynchu Campy/orhynchus fasciatus S Fasciated Wren Cucarachero Ondeado 
Pheugopedius Pheugopedius euo]Jizrys Plain-tailed Wren Cucarachero de Cola Llana 
Polioptilidae Po/ioptila Po/ioptila plumbea Tropical Gnatcatcher Perlita Tropical 
Cinclidae Cinclus Cinclus leucocephalus White·capped Dipper Mirlo Acuático de Gorro Blanco 
Turdidae Slaty-backed Nightingale-Catharus ,J:t¡t_harus fuscater _ Thrush Zorzal Sombrío 
-~~ 
---
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Turdus reeve i Plumbeons-backed Thrush Zorzal de Dorso Plomizo 
Turdus Turdus niwlceps S laty Thrush Zorzal Pizarroso 
Turdus foscater Great Thrush Zorzal Grande 
Turdus serranus Glossy-black Thrush Zorzal Negro-Brilloso 
Hemispingus HemlspinKUS atropileus Black-capped Hemispingus Hemispingo de Gorro Negro 
Hemlsvingus me/anotis Black-eared Hemispingus Hemispingo de Oreja Negra 
Thlypopsis Th/ypovsis ornata Rufous-chested Tanager Tangara de Pecho Rufo 
Thraupis Thraupis episcopus Blue-gray Tanager Tangara Azuleia 
Thrauvis cyanocevhala Blue-CaJ'Ped Tanager Tangara de Gorro Azul 
Buthraupis Black-chested Mountain- Tangara-de-Montafla de Pecho Buthraupis eximia Tanager Negro 
Pivraeldea Pivraeidea melanonota Fawn-breasted Tanager Tangara de Pecho Anteado 
Tangara Tangara viridicol/is Silvery Tanager Tangara Plateado 
Tangara vassorii Blue-and-black Tanager Tangara Azul y Negra 
Thraupidae Conirostrum cinereurn Cinereous Conebi!l Pico-de-Cono Cinéreo Conirostrurn Conirostrum sitticolor Blue-backed Conebill Pico-de-Cono de Dorso Azul 
Conirostrum albifrons Capped Conebill Pico-de-Cono Coronado 
Diglossa /a{resnayii Glossy Flower-piercer Pincha-Flor Satinado 
Diglossa Diglossa a/bilatera White-sided Flower-piercer Pincha-Flor de Flanco Blanco 
Diglossa sittoides Rusty Flower-piercer Pincha-Flor de Pecho Canela 
Diglossa cyanea MaskedFiower-piercer Pincha-Flor Enmascarado 
Catarnb/yrhynch 
us Catarnblyrhynchus diadema Plushcap Gorro Afelpado 
Sica/is Sicalis flaveo/a Saffron Finch ChirigUe Azafranado 
Volatinia Volatiniajacarina Blue-black Grassquit Semillerito Negro Azulado 
Sporophila Sporophila luctuosa Black-and-white Seedeater Espiguero Negro y Blanco 
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Coereba Coereba flaveo/a Bananaquit Mielero Común 
Incertae Sedis Saltator Saltator nir<riceps Black-cowled Saltator Saltador de Capucha Negra 
Zonotrichia Zonotrichia capensis Rufous-collared Sparrow Gorrión de Collar Rufo 
Emberizidae Arremon Arremon torquatus White-browed Brush-Finch Matorralero de Ceja Blanca 
Atlapetes Atlapetes latinuchus Yellow-breasted Brush-Finch Matorralero de Pecho Amarillo 
Atlapetes leucopterus White-winged Brush-Finch Matorralero de Ala B !anca 
Cardinalidae Piranr<a Piranr<aflava Hepatic 1anage¡ Piranga Bermeja 
Pheucticus Pheucticus chrysor<aster Golden-bellied Grosbeak Picogrueso de Vientre Dorado 
Parula Parula pitiayumi Tropical Parula Parula Tropical 
Myioborus Myioborus miniatus S late-throated Redstart Candelita de Garganta Plomiza 
1 Parhlidae Basileuterus nigrocristatus Black-crested Warbler Reinita de Cresta Negra 
1 Basi/euterus Basileuterus coronatus Russet-crowned Warbler Reinita de Corona Rojiza 
Basileuterus tri(asciatus Three-banded Warbler Reinita Tribandeada 
Basileuterus tristriatus Three-striped Warbler Reinita de Cabeza Listada 
Icteridae 
Icterus Icterus graceannae White-edged Oriole Bolsero de Filos Blancos 
Dives Dives warszewiczi Scrub Blackbird Tordo de Matorral 
Fringillidae Euphonia Euphonia cyanocephala Golden-rumped Euphonia Eufonía de Lomo Dorado 
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Anexo 2. Abundancia de las especies registradas en el Bosque de la Comunidad de Ñoma. 
ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE EN INGLÉS NOMBRE COMÚN ZB ZI 
Galliformes Cracidae Pene/ove barbata Bearded Guan Pava Barbada 31 o 
Pelecanilormes Ardeidae Trif!risoma fasciatum Fasciated Tiger-Heron Garza-Tigre Oscura o 3 
Cathartiformes Cathartidae Cathartes aura Turkey Vulture Gallinazo de Cabeza R'?l_a o 6 
Cathartiformes Cathartidae Coraf!)lps atratus Black Vulture Gallinazo de Cabeza Negra 2 8 
Accipitriformes Accipitridae Chondrohierax uncinatus Hook-billed Kite Elanio de Pico Ganchudo 1 o 
Accipitriformes Accipitridae Geranoaetus po/yosoma Variable Hawk Aguilucho Variable 2 o 
Accipitriformes Accipitridae Buteo albonotatus Zone-tailed Hawk Aguilucho de Cola Fajeada 2 o 
Columbiformes Columbidae Columbina cruziana Croaldng Ground-Dove Tortolita Peruana o 28 
Columbiformes Columbidae Pataf!Joenas (asciata Band-tailed Pigeon Paloma de Nuca Blanca 27 o 
Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Eared Dove Tórtola Orejuda o 40 
Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi White-tipped Dove Paloma de Puntas Blancas 7 12 
Columbiformes Columbidae Geotrygon frena/a White-throated Quaii-Dove Paloma-Perdiz de Gar_g~ta Blanca !S o 
Cuculiformes Cucu1idae Piaya cayana Squirrel Cuckoo Cuco Ardilla 2 9 
Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris Groove-billed Ani Garrapatero de Pico Estriado o 25 
Strigiformes Strigidae Megascops albogularis White-throated Screech-Owl Lechuza de Gar~nta Blanca 4 o 
Strigiformes Strigidae Glaucidium peruanum Peruvian Pygrny_-Owl Lechucita Peruana 4 3 
Caprimuhrlformes Caprimul¡¡idae Nyctidromus albicollis Common Pauraque Chotacabras Común 6 o 
Apodiformes Apodidae Streptoprocne zonaris White-collared Swift Vencejo de Collar Blanco 20 o 
Apodiformes Trochilidae Phaethomis griseogu/aris Gray-chinned Herrnit Errnitafto de Barbilla Gris 2 4 
Apodiformes Trochilidae Colibrí thalassinus Oreen Violetear Or~a-Violeta Verde 27 27 
Apodiformes Trochilidae Colibrí coruscans SJlarkling Violetear Or~a-Violeta de Vientre Azul 32 7 
Apodiformes Trochilidae Heliangelus viola Purple-throated Suna!lg_el At1g_el-del-Sol de Ga~nta P~ura 35 2 
Apodiformes TrochilhJae Adelomyia melanogenys ~eckled Bummingbird Colibri Ja~eado 38 16 
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Apodiformes Trocbilidne Lesbia nuna Green-tailed T rainbearer Colibrí de Cola Larga Verde 5 o 
Apodiforlnes Trocbilidne Metal/ura tyrianthimi Tyrian Metaltail Colibrí Tirio 3 o 
Apodiforlnes Trocbilidne Aglaeactis cupripennis Shining_ Sunbearn R~-de-Sol Brillante 7 o 
Apodiforínes Trocbilhlne Coe/igena iris Rainbow Starfrontlet Inca Arcoiris 27 5 
Apodiforínes Trocbilidne Lafresnaya /afresnayi Mountain Velvetbreast Colibrí Aterci~lado 6 o 
Apodiformes Trocbilidne Boissonneaua matthewsii Chestnut-breasted Coronel Colibrí de Pecho Castalio 34 o 
Apodiformes Trocbilidne Chaetocercus mulsant White-bellied Woodstar Estrellita de Vientre Blanco 4 5 
Apodiformes Trocbilidne Amazi/ia amazi/ia Arnazilia Hummin_gbird Colibrí de Vientre Rufo 11 9 
Trogoniformes Trogonid_ae Pharamachrus auricef)s Golden-headed Quetzal 1 Quetzal de Cabeza.Dorada 4 o 
Trogoniformes Trogonidae Trogon _¡;ersonatus Masked Tro_gon Trogón Enmascarado 8 o 
Piciformes Picidae Picoides (umiJ<atus Smoky-brown Woodpecker Carpintero Pardo 14 20 
Piciformes Picidae Co/af)les rubiJ<inosus Golden-olive Woodpecker Carpintero Olivo y Dorado o 12 
Piciformes Picidae Co/af)tes rivolii Crimson-mantled Woodpecker Carpintero de Manto Carmesi 11 7 
Falconiformes Falconidae Falca sf)arverius American Kestrel Cernícalo Americano 4 o 
Psittaciformes Psittacidae Aratinl!a erythrogenys Red-masked Parakeet Cotorra de Cabeza Roja 18 o 
Psittaciformes Psittacidae F orf)us coe/estis Pacific Parrotlet Periquito Esmeralda 14 14 
Passeriformes Tbamnopbilidae Thamnof)hi/us zarumae Chapman' s Antshrike Batará de Chapman 12 40 
Passeriformes Tbamnopbilidae Myrmeciza f!riseiceps Gray-headed Antbird Hormiguero de Cabeza Gris 56 o 
Passeriformes Grallariidae Gra/Iaria ruficapil/a Chestnut-crowned Antpitta Tororoi de Corona Castalia 27 3 
Passeriformes Grallariidae Grallariculaferrugineipectus Rusty-breasted Antpitta Tororoi de Pecho R<ljizo 10 o 
Passeriformes Rblnocryptldae Scytalopus latrans Blackish Tapaculo T!!Q_aculo N~uzco 23 7 
Passeriformes Rbinocryptldae Scytalopus parkeri Chusquea Tapaculo T!!Q_aculo de Chu~uea 4 o 
Passeriformes Furnariidae Lepidoco/aptes /acrymiger Montane Woodcreeper Trtlj)!l_dor Montano 20 o 
Passeriformes Furnariidae Pseudocoiaf)tes boissonneautii Streaked Tuftedcheek Barba-blanca Ra_yado 19 o 
Passeriformes Furnariidae Furnarius leucopus Pale-1egged Homero Homero de Pata Pálida o 41 
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Passeriformes Furnariidae Syndactyla ruficollis Rufous-necked Foliage-gleaner Limpia-Follaje de Cuello Rufo 39 o 
Passeriformes Furnariidae Margarornis sQuamiJ!er Pearled Treerunner Subepalo Perlado 23 o 
Passeriformes Furnarlidae Craníoleuca antisiensis Line-cheeked Spinetail Cola-E~na de Mejilla Lineada 36 17 
Passeriformes Furnariidae Synallaxis azarae Azara' s S pinetaíl Cola-Espina de Azara 85 27 
Passeriformes Tyrannidae MyiopaJ!iS subp/acens Pacific Elaenia Fío-Fío del Pacífico 5 o 
Passeriformes Tyrannidae E/aenia albiceps White-crested Elaenia Fío-Fío de Cresta Blanca 17 3 
Passeriformes Tyrannidae Camptostoma obso/etum Southern Beard1ess-Tyrannulet Mosquerito Silbador 29 20 
Passeriformes Tyrannidae Mecocerculus poeci/ocercus White-tailed Tyrannu1et Tiranillo de Cola Blanca 24 34 
Passeriformes Tyrannidae Mecocercu/us stictopterus White-banded Tyrannulet Tiranillo de Ala Bandeada 26 o 
Passeriformes Tyrannidae Anairetes niwocristatus Black-crested Tit-Tyrant Torito de Cresta Negra 15 o 
Passeriformes Tyrannidae Anairetesflavirostris Yellow-billed Tit-Tyrant Torito de Pico Amarillo 8 o 
Passeriformes Tyrannidae Zimmeríus viridiflavus Peruvian Tyrannulet Moscareta Peruana 14 o 
Passeriformes Tyrannidae Mionectes striaticollis Streak-necked Flycatcher Mo~uerito de Cuello Listado 29 14 
Passeriformes Tyrannidae Hemítriccus granadensis Black-throated To<i}'-Tyrant Tirano-Todi de Gar_g_anta N~ 38 o 
Passeriformes Tyrannidne Myíophobus fascíatus Bran-colored Flycatcher Mo~uerito de Pecho RI!Y!Ido 42 15 
Passeriformes Tyrannidae Contoous fumígatus Smoke-colored Pewee Pibi Ahumado 3 11 
Passeriformes Tyrannidne Contoous cinereus TrO]!ical Pewee Pibi TrO]!ical 4 o 
Pnsseriformes Tyrannidae Savornis nigricans Black Phoebe Mo~uero de ~a o 31 
Passeriformes Tyrannidae Pvroceohalus rubínus Vermilion Fly_catcher Mo~uero Bermellón o 11 
Pnsseriformes Tyrannidae Ochthoeca frontalis Crowned chat-Tyrant Pit!li_o Coronado 24 o 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoecaje/skii Jelski's Chat-Tvrant Pitf!io de Jelski 21 o 
Pnsseriformes Tyrannidae Ochthoeca rujipectoralis Rufous-breasted Chat-'Jyrant Pitajo de Pecho Rufo 30 o 
Pnsseriformes Tyrannidae Ochthoeca fumicolor Brown-backed Chat-'[yrant Pit!li_o de Dorso Pardo 23 o 
Passeriformes Tyrnnnidae Ochthoeca oiurae Piura Chat-'[yrant Pitf!io de Piura 4 o 
Passeriformes Tyrnnnidae Ochthoeca leucoohrvs White-browed Chal-Tyrant Pit!li_o de C~a Blanca 13 o 
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Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancho/icus Tropical Kingbird Tirano Tropical o 24 
Passeriformes Tyrannidae Myiarchus tubercu/ifer Dusky-capped Flycatcher Copetón de Cresta Oscura 19 o 
Passeriformes Tyrannidae Myiarchus cephalotes Pale-edged Flycatcher Copetón de Filos Pálidos 9 21 
Passeriformes Cotin!!!idae Ampelion rubrocristatus Red-crested Cotinga Coti11ga de Cresta Roja 6 o 
Passeriformes Vlreonidae Cyclarhis J<Uianensis Rufous-browed Peppershrike Vireón de C~a Rufa JI 18 
Passeriformes Vireonidae Vireo leucophrys Brown-capped Vireo Víreo de Gorro Pardo 23 o 
Passeriformes Vireonidae Vireo olivaceus Red-eyed Vireo Víreo de Qlo Rllj_o 30 15 
Passeriformes Corvidae Cyanolyca turcosa Turquoise Jay Urraca Turctuesa 74 o 
Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyano/euca Blue-and-white Swallow Golondrina Azu\1:_ Blanca 12 25 
Passeriformes Hirundinidae Petrochelidon rufocollaris Chestnut-collared Swallow Golondrina de Collar Castafto o 36 
Passeriformes Troglodytidae Trof!lodvtes aedon House Wren Cucarachero Común 47 25 
Passeriformes Troglodytidae Campv/orhynchus fasciatus Fasciated Wren Cucarachero Ondeado o 43 
Passeriformes Troglodytidae Pheuf!opedius euophrvs Plain-tailed Wren Cucarachero de Cola Llana 14 o 
Passeriformes Polioptilidae Po/iopti/a ¡:;/umbea Tropical Gnatcatcher Perlita Tropical 19 31 
Passeriformes Cinclidae Cinc/us leucocephalus White-capped Dipper Mirlo Acuático de Gorro Blanco o 4 
Passeriformes Turdidae Catharus fuscater Slaty-backed Nightingale-Thrush Zorzal Sombrío 67 16 
Passeriformes Turdidae Turdus reevei Plumbeous-backed Thrush Zorzal de Dorso Plomizo 42 23 
Passeriformes Turdidae Turdus nif!riceps Slaty Thrush Zorzal Pizarroso o 13 
Passeriformes Turdidae Turdus fuscater Great Thrush Zorzal Grande 30 33 
Passeriformes Turdidae Turdus serranus Glossy-black Thrush Zorzal Negro-Brilloso 19 2 
Passeriformes Thraupidae Hemispinf!US atropi/eus Black-capped Hemispingus Hemi~ingo de Gorro N~o 8 2 
Passeriformes Thraupidae Hemispin!!,us melanotis Black-eared Hemispingus Hemi~ingo de On:j_a Nc:gr_a 132 33 
Passeriformes Thraupidae Thlypopsis ornata Rufous-chested Tanager Tai!Kara de Pecho Rufo 73 31 
Passeriformes Thraupidae Thraupis episcopus Blue-gray Tanager Tan_Kara Azul~a S 44 
Passeriformes Thraupidae Thraupis cyanocephala Blue-capped Tanager Tai!Kara de Gorro Azul 13 14 
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Passeriformes Thraupidae Pipraeidea me!anonota Fawn-breasted Tanager Ta!_!g_ara de Pecho Anteado 19 31 
Passeriformes Thraupidae Tangara viridicollis Silvery Tanager Tangara Plateado 99 41 
Passeriformes Thraupidae Tan¡~ara vassorii Blue-and-black Tanager Tangara Azul y Negra 13 o 
Passeriformes Thraupidae Conirostrum cinereum Cinereous Conebill Pico-de-Cono Cinéreo 46 33 
Passeriformes Thraupidae Conirostrum sitticolor Blue-backed Conebill Pico-de-Cono de Dorso Azul 41 o 
Passeriformes Thraupidae Conirostrum aibi{rons Capped Conebill Pico-de-Cono Coronado 9 o 
Passeriformes Thraupidae Dig/ossa /afresnayii Glossy Flower-piercer Pincha-Flor Satinado 21 o 
Passeriformes Thraupidae Dig/ossa a/bilatera White-sided Flower-piercer Pincha-Flor de Flanco Blanco 24 o 
Passeriformes Thraupidae Dig/ossa sittoides Rusty Flower-piercer Pincha-Flor de Pecho Canela 24 o 
Passeriformes Thraupidae Diglossa cyanea Masked Flower-piercer Pincha-Flor Enmascarado 18 o 
Passeriformes Thraupidae Catamb/yrhynchus diadema Plushcap Gorro Afelpado 10 o 
Passeriformes Thraupidae Sica/is j/aveo/a Saffron Finch ChirigUe Azafranado o 52 
Passeriformes Thraupidae Volatinia jacarina Blue-black Gras~uit Semillerito N~o Azulado 10 29 
Passeriformes Thraupidae Sporophi/a luctuosa Black-and-white Seedeater E~ero N~o_y_ Blanco o 41 
Passeriformes Thraupidae Coerebaj/aveo/a Banan~uit Mielero Común 28 31 
Pnsseriformes Incertae Sedis Sa/tator nigriceiJS Black-cowled Saltator Saltador de CllQ_ucha N~ 9 7 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Rufous-collared Sparrow Gorrión de Collar Rufo 2 44 
Pnsseriformes Emberizidae Arremon torquatus White-browed Brush-Finch Matorralero de C~a Blanca 30 4 
Passeriformes Emberizidae At/apetes latinuchus Yellow-breasted Brush-Finch Matorralero de Pecho Amarillo 64 32 
Passeriformes Emberizidae At/apetes leuCOl)terus White-wi!_!g_ed Brush-Finch Matorralero de Ala Blanca o 4 
Passeriformes Cardinalidae Pi ranga f/ava Hepatic Tanaj¡er Piranga Bermeja 8 17 
Passeriformes Cardinalidae Pheucticus chrvsogaster Golden-bellied Grosbeak Pico grueso de Vientre Dorado o 25 
Passeriformes Parulidae Parula pitiavumi Tropical Parula Parula Tropical 34 16 
Passeriformes Parulidae Myioborus miniatus Slate-throated Redstart Candelita de Garganta Plomiza 69 40 
Passeriformes Parulidae Basileuterus nigrocristatus Black-crested Warbler Reinita_d~C::resta Negra 21 23 
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Passeriformes Parulidae Basi/euterus coronatus Russet-crowned Warbler Reinita de Corona Roiiza 100 12 
Passeriformes Parulidae Basi/euterus tri{asciatus Three-banded Warbler Reinita Tribandeada 71 58 
Passeriformes Parulidae Basileuterus tristriatus Three-striped Warbler Reinita de Cabeza Listada 42 28 ) 
Passeriformes Icterus graceannae Wbite-edged Oriole Bolsero de Filos Blancos o 27 Icteridae 
Passeriformes Dives warszewiczi Scrub Blackbird Tordo de Matorral 17 30 
Passeriformes Fringillidae Euphonia cyanocephala Golden-rumped Euphonia Eufonía de Lomo Dorado 28 o 
Total 2660 1614 
-
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Anexo 3. Especies de aves registradas en la Zona de Bosque (ZB) y Zona Intervenida (ZI) del bosque de la Comunidad de Noma. 
melanonota 
cinereus 
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Anexo 4. Especies Arbóreas Registradas en el Bosque de la Comunidad de Ñoma. 
Zona Zona 
Familia Especie Intervenid de Bosqu 
a 
e 
Actinidiaceae Saurauia bullosa Wawra X 
Araliaceae Oreopanax raimondii Harms X 
Asteraceae Critoniopsis sp X 
Asterace:1e GvnoxyssP. X 
Berberidaceae Berberís lutea Ruiz & Pav. X 
Betulaceae Alnus acuminata Kunth X X 
Caprifoliaceae Viburnum .incarum Graebner X 
Celastraceae Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav.) Briq. X 
Clusiaceae Clusia elliptica Kunth X 
Fabaceae Erythrina edulis Triana ex Micheli X 
Junglandaceae Juglans neotropica Diels. X 
Laumceea Nectandm sp.l X 
Lauraceea Ocotea cernua (Nees) Mez X X 
Laumceea Persea brevipes Meisn. X X 
Laumceea Persea corymbosa Mez X 
Melastomatacea Axinaea oblongifolia (Cogn.) Wurdack X X 
e 
Melastomatacea Miconiasp. X 
e 
Melastomatacea Miconia sp.2 X 
e 
Moraceae Madura tinctoria (l..) Steud. X 
Myrsinaceae Myrsine latifolia (Ruiz & Pav.) Sprengel X X 
Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill. X 
Myrtaceae Myrcianthes discolor (Kunth) McVaugh X X 
Myrtaceae Myrcianthes fragrans (Sw.) McVaugh X 
Myrtaceae Myrcianthes sp.l X 
Myrtaceae Myrcianthes sp.2 X 
Papaveraceae Bocconia integrifolia Humb. & Bonpl. X 
Piperaceae Piper aduncum L. X 
Piperaceae Piper sp. X 
Poaceae Guadua angustifolia Kunth X 
Proteaceae Lomatia hirsuta (Lamarck)Diels ex J.f; X Macbride 
Proteaceae Oreocallis grandiflora (Lamarck) R. Br. X 
Rosaceae Hesperomeles heterophylla (R&P)Hooker X 
Rubiaceae Palicourea amethystina (Ruiz & Pav.) DC. 
.. 
X 
Sapotaceae Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze X 
Siparunaceae Siparuna muricata (Ruiz & Pav.) A. DC. X 
Total 16 25 
. 
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Anexo 5. Densidad absoluta (ind.lha) y Densidad relativa (%) de las especies arbóreas 
registradas en la Zona Intervenida (ZI) y la Zona de Bosque (ZB) del Bosque 
de la Comunidad de Ñoma. 
Zona Zona de Bosque Intetvenida 
Familia Especie DA DR DA DR 
{indlha). .{%) (indlha) (%) 
Lauraceae Persea brevipes Meisn. 110 16,67 660 19,70 
Myrsinaceae Myrsine latifolia (Ruiz & Pav.) JO J,52 730 21,79 SprengeJ 
Lauraceae Ocalea cernua (Nees) Mez 50 7,58 SJO J5,22 
Berberidaceae Berberís lutea Ruiz & Pav. 490 14,63 
MeJastomataceae Axinaea oblongifolia (Cogn.) 20 3,03 J40 4,18 Wurdack 
Myrtaceae Myrcianthes discolor (Kunth) JO J,52 120 3,58 McVaugh 
Siparunaceae Siparuna muricata (Ruiz & Pav.) A. 130 3,88 DC. 
Poaceae Guadua angustifolia Kunth JOO 15,15 
Fabaceae Erythrina edulis Triana ex Micheli 80 12,12 
Myrtaceae Eucalyptus g/obulus Labill. 80 12,12 
Betulaceae Alnus acuminata Kunth 60 9,09 20 0,60 
Rubiaceae Palicourea amethystina (Ruiz & 80 2,39 Pav.)DC. 
Melastornataceae Míconiasp. 70 2,09 
Lauraceae Persea corymbosa Mez 60 9,09 
Asteraceae Critonlopsls sp 60 1,79 
Clusiaceae Clusla elliptica Kunth 40 1,19 
Myrtaceae Myrcianthes sp.2 40 1,19 
Proteaceae Lomatia hirsuta (Lamarck)Diels ex 40 J,19 J.f. Macbride 
Araliaceae Oreopanax ralmondii Harms 30 0,90 
Melastomataceae Miconla sp.2 30 0,90 
Piperaceae Piper aduncum L. 30 0,90 
Piperaceae Piper sp. 30 0,90 
Papaveraceae Bocconia integrifolia Humb. & 20 3,03 Bonpl. 
Sapotaceae Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) 20 3,03 Kuntze 
Caprifoliaceae Vlburnum lncarum Graebner 20 0,60 
Myrtaceae Myrcianthes fragrans (Sw.) 20 0,60 McVaugh 
---·· 
Proteaceae Oreocal/is grandiflora (Lamarck) R. 20 0,60 Br. 
Celastraceae Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav.) 10 1,52 Briq. 
J34 
Juglandaceae Juglans neotropica Diels. 10 1,52 
Myrtaceae Myrcianthes sp.l 10 1,52 
Rosaceae Hesperomeles heterophylla 
1 (R&P)Hooker 10 1,52 
Actinidiaceae Saurauia bu/losa Wawra 10 0,30 
Asteraceae Gynoxys sp. 10 0,30 
Lauraceae Nectandra sp.1 10 0,30 
Moraceae Madura tinctoria (L.) Steud. 10 0,30 
Total 660 100 3350 100 
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Anexo 6. Cobertura absoluta (m2/ha.) y Cobertura relativa(%) de las especies arbóreas 
registradas en la Zona Intervenida (ZI) y la Zona de Bosque (ZB) del Bosque 
de la Comunidad de Ñoma. 
Zona Zona de Bosqne Intervenida 
Familia Especie Co CR Co CR 
(m'lba.) (%) (m2/ba.) (%) 
Lauraceea Persea brevipes Meisn. 1331,25 25,64 9911,75 26,37 
Lauraceea Ocotea cernua (Nees) Mez 235,62 4,54 6251,78 16,63 
Myrsinaceae Myrsine latifo/ia (Ruiz & Pav.) 7,85 0,15 5222,91 13,89 Sprenge1 
Berberidaceae Berberís lutea Ruiz & Pav. 3335,99 8,87 
Siparunaceae Siparuna muricata (Ruiz & Pav.) 2521,13 6,71 A.DC. 
Rubiaceae Pa1icourea amethystina (Ruiz & 2358,16 6,27 Pav.)DC. 
C1usiaceae C/usia e/liptica Kunth 1829,98 4,87 
Melastomataceae Axinaea ohlongifolia (Cogn.) 3,93 0,08 1272,35 3,38 Wurdack 
Proteaceae Lomatia hirsuta (Lamarck)Diels ex 989,60 2,63 J.f. Macbride 
Bet\11aceae Alnr+1 acuminata Kunth 675,44 13,01 227,77 0,61 
Lauraceea Persea corymhosa Mez 889,47 17,13 
Myrtaceae Myrcianthes discolor (Kunth) 70,69 1,36 620,47 1,65 McVaugh 
.Asteraceae Critoniopsis sp 596,90 1,59 
Fabaceae Erythrina edulis Triana ex Micheli 545,85 10,51 
Melastomataceae Miconia sp.2 518,36 1,38 
Junglandaceae Juglans neotropica Diels. 384,85 7,41 
Piperaceae Pipersp. 376,99 1,00 
Melastomataceae Miconiasp. 337,72 0,90 
Papaveraceae Bocconia integrifolia Humb. & 322,01 6,20 Bonpl. 
Myrtaceae Myrcianthes sp.2 298,45 0,79 
Rosaceae Hesperomeles heterophylla 
1 (R&P)Hooker 282,74 5,45 
Myrtaceae Eucalyptus glohulus Labill. 176,72 3,40 
Araliaceae Oreopanax raimondii Harms 166,90 0,44 
Actinidiaceae Saurauia hu/losa Wawra 125,66 0,33 
Asteraceae Gynoxyssp. 125,66 0,33 
Myrtaceae Myrcianthesfragrans (Sw.) 125,66 0,33 McVaugh 
Sapotaceae Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) 119,77 2,31 Kuntze 
Caprifoliaceae Viburnum incarum Graebner 102,10 0,27 
Proteaceae Oreocallis grandiflora (Lamarck) 102,10 0,27 
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Zt>!!a Zona de Bosque Intervenida 
Familia Especie Co CR Co CR 
(m21ba.) (%) (m21ba.) (%) 
R. Br. 
Poaceae Guadua angustifo/ia Kunth 79,17 1,52 
Lauraceea Nectandra sp.1 70,69 0,19 
Piperaceae Piper aduncum L. 70,69 0,19 
Myrtaceae Myrcianthes sp. 1 49,09 0,95 
Moraceae Madura tinctoria (L.) Steud. 31,42 0,08 
Celastraceae Maytenus macrocarpa (Ruiz & 17,67 0,34 Pav.) Briq. 
Total 5192,12 100,00 37591,21 100,00 
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Anexo 7. Especies registradas con las redes de niebla en el Bosque de la comunidad de 
Ñoma. 
~- .... ' ~ 
N Especie Capturas Porcentaje 
1 Basileuterus coronatus 7 8.24 
2 C:atharusfUscater 6 7.06 
3 1 Myioborus miniatus 6 7.06 
4 Sporophila luctuosa 5 5.88 
5 Atlapetes latinuchus 4 4.71 
6 Boissonneaua mathewsii 4 4.71 
7 Adelomyia melanogenys 3 3.53 
8 Basileuterus niwocristatus 3 3.53 
9 Basileuterus trifasciatus 3 3.53 
lO C:oeli]!ena iris 3 3.53 
ll Lafresnaya lqfresnayi 3 3.53 
12 Zonotrichia capensis 3 3.53 
l3 C:olibri coruscans 2 2.35 
14 C:olibri thalassinus 2 2.35 
15 C:yclarhis gujanensis 2 2.35 
16 Diglossa sittoides 2 2.35 
17 Heliangelus viola 2 2.35 
18 Pipraeidea melanonota 2 2.35 
19 Scytalopus latrans 2 2.35 
20 Syndactyla ruficollis 2 2.35 
21 C:ampylorhynchusfasciatus 1 1.18 
22 C:atamblyrhynchus diadema 1 1.18 
23 C:haetocercus mulsant l 1.18 
24 C:laravis mondetoura 1 1.18 
25 Diglossa albilatera 1 1.18 
26 Di]!lossa lafresnayii 1 1.18 
27 Fumarius leucopus 1 1.18 
28 Grallaricula ferrugineipectus 1 1.18 
29 Mionectes striaticollis 1 1.18 
30 Ochthoecajelskii 1 1.18 
31 Ochthoeca (rontalis 1 l.l8 
32 Pachyramphus homochrous 1 1.18 
33 Synallaxis azarae . 1 1.18 
34 Tan]!ara vassorii 1 1.18 
35 Tangara viridicollis 1 1.18 
36 Tro]!lodytes aedon 1 1.18 
37 Turdusfuscater 1 1.18 
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N Especie Capturas Porcentaje 
38 Turdus reevei 1 1.18 
39 Zenaida auriculata 1 1.18 
Anexo 7. Coordenadas de evaluación de la Zona de Bosque (ZB) y la Zona Intervenida 
(ZI) del Bosque de la Comunidad de Ñoma. 
ZONA PUNTO COORDENADA ALTURA 
ZIOI 17M 629527 9444171 1696m. 
ZI02 17M 629601 9444246 1713m. 
ZI03 17M 629638 9444341 1727 m. 
ZI04 17M 629681 9444441 1738 m. 
ZONA ZI05 17M 629721 9444538 1760m. INTERVENIDA 
(ZI) ZI06 17M 629801 9444607 1771 m. 
Zl07 17M 629842 9444732 1791 m. 
ZT08 17M 629890 9444820 1818 m. 
ZI09 17M 629975 9444914 1909m. 
ZIIO 17M 630072 9444921 1946m. 
ZBOI 17M 630255 9445406 2174 m. 
ZB02 17M 630321 9445484 2229m. 
ZB03 17M 630409 9445540 2275 m. 
ZB04 17M 630494 9445600 2333 m. 
ZONA DE Z805 17M 630564 9445679 2371 m. 
BOSQUE(ZB) ZB06 17M 630615 9445767 2414m. 
ZB07 17M 630718 9445787 2423m. 
ZB08 17M 630796 9445856 2463 m. 
ZB09 17M 630845 9445950 2503 m. 
ZBIO 17M 630885 9446053 2564m, 
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